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Н. С. СО СУН О ВЪ
Ш Т Ё Р Ъ
СгеЙ. 9 0 4  г . щ  р .
Вдовь полученъ въ вшгжнЬмъ наийин* П. И, 
Макушаиа.
аттестату вр4л. ■ къ коек. эм. во ве* вшппя 
!вв. у . завед. въ коротв1й ерокг. Теори и техиви, 
гсскихъ сочинен!». Лично отъ 3—7 час. дна. Спао- 
:ая уд, довъ N  18, во двор* вниз; м  д*яэ квар.
Петрова, спр. студ.
С ЕГО Д Н Я 
1ом м ерче к о м ъ  С о б р ан ы
И М Е Е Т Ъ  В Ы Т Ь
М с^ядесловъ.
СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ. 
Св. ап. 0омы.
ОДНА ИЗЪ КР^ПЧАТНЫХЪ ЛАВОКЪ
Начало въ 9 ч. веч.
СОБСТВЕННЫЙ БАЛЬНЫЙ ОРКЕСТРЪ.
В^РАЧЪ
Жандармом* уж., Я 89. ТвдёфОи Л  820.
Кожныя и венеричвема болтани
Поземные часы: съ вг/я—11 ч. утра н с» 6— в ч. веч,
ПР|ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ ’ О ч. у р »  до 5 чао- вечера. 
Ддр. Подгоринв пер., Лв 1’ , ряхомъ съ невнмъ до 
момъ Шадрина вблизи Караааова.
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цесгы о прнзнанш подобны» продажъ фиктив- ний путь, объявляя бол'Ье активную борьбу фок- 
вып. твввымъ переводамъ и фиктивны гь кредиторам.
Еве съ большими трудностями связано оспа- Д;я успеха так б борьбы, по нашему мв^вш, 
рявав!е фиктиввыхъ продеясъ и валоговъ недви-, весбюдииы однако дга сушествеввыхъ условия:
жвиыхъ имуществъ должников*, что объясняется 
той силой, которой законъ надештъ акты, со* 
вершаемые кр1аоствыыъ порядвомъ.
Огромное зло торговому кредиту прячвпяетъ 
обрешенеше конкурсной массы нежтэятельнаго 
должвика фиктивными претенз1ями родственни- 
ковъ и «друзей» несостоятельнаго. Ташя пре- 
теввш составляются очевь просто, еще проще 
офориливаются путель протесговъ у вотар^ усовъ 
в играютъ большую роль какъ при объявлении 
должвиковъ несостоятельными, такъ и при об­
суждении вопросовъ о заключении иолжнивовъ 
подъ стражу и о свойстве ихъ несостоятельно­
сти. Нечего упоминать, что фиктивныя претензии 
обременяю» конкурсную массу, уворовывая у 
подлинныхъ кредиторовъ последше остатка отъ 
имущества банкрота.
Е;ли мы скажеиъ, что въ д^ бствующемъ за­
конодательстве почти не» средствъ борьбы съ 
фиктивными продажами имуществъ должнивовъ и 
съ фиктивными претензиями мнвмыхъ кредиторов*, 
—то вто будетъ совершенно вервымь выводснь 
изъ разсмотренхя нашего «устава о несостоя­
тельности».
«Усгавъ» допускаетъ опорочввавхе сд1локъ о 
продаже несостоятельными. должниками свовхъ 
ведввжниыхъ вмуществъ въ немногихъ случаяхъ. 
Основной статьей завона является въ втомъ слу­
чай 553 Уст. о несэст., которая првзнаетъ при- 
надлежащвмъ несостоятельному должнику не толь­
ко все это наличное имущество, но и все т> 
недвижимое нм.щ.сгво, которое въ продолжев1а 
последнихъ 10 л'Ьтъ до несостоятельности, зало­
жено или отчуждено безденежно, когда долги 
превышали уже въ половину именхе несостоятель­
наго и дела должника пссгб того уже не по­
правлялись. Так. обр., здесь трудность спора 
кредиторовъ противъ отчужденхя имущества вы­
ражается въ необходимости доказать бездечеж-
б1л4 е активное отношеше судебныхъ учр»ждешй 
къ конкурсному производству и обязательное, ни- 
ч’Ь'въ ве извитяеиое, ведевхе торговцами торго­
выхъ каигт; только строгая бхографга торгового 
дела можетъ дать правильные и серхозвые вы­
воды вакъ о досгоиаствахъ той или другой пре- 
Т6Н31И кредитора, тавъ н причс.шъ краха.
Въ частаости, въ связи съ законодательными 
и’мЬнешяии о банкротстве, стоитъ, вероятно, и 
значительное усилев1в реирэссги въ новомъ уго- 
ловномъ уложипи 31 злостное банкротство.
Но угол ввыВ судъ—это крайняя ступень въ 
деле о торгово» крахе Нужно, чтобы законъ — 
по скольку это въ его власти и въ ею воз 
можности—создалъ татя усяо едя, которыя бы 
регулировали кренитвую тооговлю и, предупреж­
дая дутыя баЕКроства, гарантировали справедли­
вые интересы вредигоровъ. М. Р. Бейлинъ.
Война.
Тмл%№ь иейщвй почтнжи
Новые товарищи министра внутреннихъ дЬлъ.
«Од. Нов.», основываясь на сообщеаш «Спб. 
Тел. Аг.», что вместо назааченныхъ членами 
государственнаго совета бывшихъ сотрудниковъ
В. Б. фонъ Плечо, Н. А. Зяаовьела и А. С. Сти- 
швнсваго, тоеаонщами министра вн. Д’Ьлъ на­
значаются кн. Б. А. Васидьчнковъ и ген.-и. В. 
Н. Рыдзеевскхй, передаютъ следующхя бдографи- 
че.ш свйдешя объ эгихъ новыхъ товарищиъ 
мивистра вн. Д’Ьлъ.
О кн. Борис* Александровиче Васидьчакове— 
еще до назначенхя кн. П. Д. Свжотлкъ-Млр- 
скаго—говорили, какь о предполагаекомъ за­
местителе покойнаго Плеве. Назначзн1е князя 
Взсильчикова товарищемъ министра отчасти под- 
тверждаетъ носившееся слухи объ его кандида-
ностъ отчуждев1я недвижимости. Бол’Ее строго— . туре. Новому товарищу мивистра вн. Д’Ьлъ 44 
(554 ст.)-законъ относится къ переводу не-'года. Онъ родился 1860 г., юрвстъ по образо 
движимости на имя детей или родственниковъ и 
супруга несостоятельваго. Д:сятил4тш8 срзвъ и
здесь необходииъ, но безденежность перевода 
предполагается сама собой, пока противное не 
доказано. Что касается случаевъ перевода дви-< 
жвиаго имущества (лавокъ, магазиновъ и пр.), 
то объ нихъ между прочимъ, говоритъ 1529 ст 
X т. ч. 1. Св. Зак., во и эта статья создав гъ 
огромный трудности, главная изъ которыхъ за­
ключается въ томъ, что для признавхя фактич­
ности сделки о продаже несостоятельныиъ своего 
имущества необходимо доказать ае тольво не­
добросовестность продавца, но н недобросовест­
ность покупщика. те .пфщон .гян&О .«в 
Такая постановка этого вопроса въ нашемъ 
уставе о весосояттельности (т. XI. ч. II)  и въ X 
ч. I Св. Зак. ведетъ къ тому, что попытки ос­
порить переводы несостоягельвымъ должвивомъ 
ведвижимаго и движвмаго вмуществъ очень не - 
многочисленны, и более снелыя изъ ни1 ъ часто 
кончаются печально, обременяя кредиторовъ рас­
ходами по веудачнымъ процессами 
Что касается гарантхй, которыя можно было 
бы почерпнуть изъ действующаго права каса­
тельно фиктивныхъ претензхй мннмыхъ кредито­
ровъ, то можно сказать, что такихъ гаранпй 
вовсе нетъ. Проверка валютности претензхй по 
торговымъ ввигамъ должвика почти не инеемъ 
заачешя, ибо масса нашихъ торговцевъ не во­
дить торговыхъ кввгъ, хотя обязана въ тому оо 
закону. И этотъ фактъ нужно иметь въ виду, 
дабы не считать основнымъ вь вопросе о валют­
ности или безвалютности претензий кредитора 
запись ея въ торговую книгу.
Таково положеше дела. Оно очень сершзно и 
нуждается въ улучшенхяхъ, ао реформа край­
не трудна и должна быть произведена ос­
мотрительно во избежаше гатруднеихй [граж-
дачско у иэодамт «тваоввя еша
По газетнымъ взвеспямъ, многимъ учрежде- 
нхямъ разосланъ для обсуждешя проектъ выра- 
ботавныхъ особой коммншей правилъ «объ от­
крыли несостоятельносьи и порядке производ­
ства конкурсные делъ». Вь этихъ правил ахъ 
содержится рядъ меръ, направленныхъ къ борь­
бе съ злостнымъ банкротство иъ и фивтивными 
претензиями мнимыхъ кредиторовъ. Въ силу про- 
ектируемыхъ правилъ, передача должнвкомъ сво­
его и^мущества на чужое имя будетъ при­
знана недействительной, если со дня отчуждения 
имущества до момента банкротства ве прошло 
двухъ летъ. Неторговый обязательства, вы дан- 
выя должнвкомъ втечевш поелгьдняго предше­
ствовавшего бавкротству года, считаются без­
денежными и исключаются изъ претензхй при 
распределен» конкурсной массы.—Вь газетной 
статье вевозможно изложить ни действующаго 
законодательства о торговой несостоятельности, 
или темъ более вдаваться въ вритвку проектовъ 
и вырабатывать положитильвыя меры. Иы, по 
веобходвмости, ограничимся лвшь замечавхемъ, 
что проектъ, въ общемъ, становится ва правиль-
вавш. Овончивь учалвще правоведе ня на 21 
гозу жизни, онъ былъ причисюзъ въ министер­
ству юстиции и 8«емъ служялъ па выборамъ— 
сначала (еъ 1884 г.) въ качеств старорусскаго 
уезднаго предводителя дворянства, затемъ (съ 
1890 г.) въ качестве новгородсваго губернскаго 
аредводателя. Въ 1884 г. кпязь пожадовааъ 
былъ въ взмеръ юнкеры, въ 1889 г. назяачеаъ 
въ должность цзремошймезт'ра. Въ 1902 г. 
князь назначенъ былъ вссоескимъ губернатором*. 
Теперь онь въ чинЬ д'Ьйстаагелыаго статскаго 
советника и въ должности шталмейстера Въ 
данное вреия вн. находятся ва театре войчы въ 
качестве уполвомоченяаго «Кр. Креста». Князь 
избранъ почетнымъ гражданвномъ г. Руссы. Огецъ 
е шаго товарвша мание ра— вввестный обще­
ственный деятель и публици тъ, авторъ книги 
«Земдеделхе и землевладепе», неутомимый и 
энергвчзый борець за народнее благо, горячхй 
стороннввъ идея самоуправлемя, главными ор а- 
нами котораго онъ считалъ «народное училище, 
земское собрате и мировой судъ».
Свиты Его Ведачества ген.-махоръ Константинъ 
Николаевичъ Рыдзеевск^ й до назначешя товари­
щемъ министра вн. делъ уоравдялъ съ 1 янва­
ря 1900 г. кабиветоиъ Его Итератор™го Ве­
личества. Родился К. Н. 17 нарта 1852 г., 
веровсловедаихя лютерансваго. До 1894 г. сму- 
жиль по военному ведомству и принималъ, ме­
жду прочимъ, у чаше въ русс *о-турецкой к гм на­
ши. По придворвому ведомству служитъ съ 1894 
г., когда назначенъ быдъ поиощнвкомъ у грав- 
лвющаго придворной конюшенной частью. Повый 
товарвщъ министра—тесть известзаго обществен­
наго деятеля Орловскаго губ. предводителя дво- 
рянсгва М. А. Стаховича (Од. Н.).
По соглашешю министра внутреннихъ Д'Ьлъ 
съ министрами иутей сообщевхя и фннансовь ев- 
реямъЛжелающимъ переселиться въ Южную Аме­
рику и въ друпя вакхя либо страны, предостав- 
леаа новая льгота: иереселяющйся, а также ихъ 
багажъ и имущество будутъ перевозиться по 
всемъ руссквмъ железнымъ дорогамъ до портовъ 
а а/граничной стазща за льготную плату въ 
размере стоимости детскаго билета 3-го класса.
(«Русск. Л »).
Для успешной перевозни войскъ и воии- 
снихъ грузовъ оказывается необходимымъ уси­
лить подвижной составъ сибирской я  забайкаль­
ской железныхъ дорогъ крытыми товарными ва­
гонами съ дорогъ Европейской Россш. Между 
темъ этотъ перходъ совпадаетъ съ хлебною кам- 
паехей и съ ликвидацией последняго урожая. Въ 
видахъ обезнеченШ безирепятственной перевозки 
хлебныхъ грузовъ мввистерово путей сообщешя 
признало нужяыиъ допустить перевозку ихъ въ 
мешкахъ на отврытыхъ платформ ахъ. Грузовла 
дельцы соглашаются ва подобный способъ пере­
возки, но ходатайствуем передъ министерствомъ. 
чго5ьх обратная перевозва мешвовъ на станцш 
отправлев1я хлеба производилась безплатно.
«Н в^. Дня.»
Речь ген. Дрвгокирова къ 14-ой дивизш.
Вь .Русс’мшъ Слов** передается со ст. 
Балашов*» (въ пятн версте хъ отъ Харько­
ва) р$чь мастнтаго ген.-адъют. М. И. Дра- 
гоыирова, произнесенная вкъ при отправ- 
ленха на Дальнхй Воетокъ 14-й дивизш, ко­
торою онъ командовалъ на Дунай
„Выйдя изъ вагона,—сообщаетъ корреспон­
дентъ,—генералъ Драгомировъ подошелъ къ вой­
скамъ, которыя, во его цриказашю, перестрои­
лись такъ, что под шли вплотную къ генералу 
и окружили его, и сказалъ: „Здравствуйте, род­
ные моиГ
3 темъ, собравъ вокругъ себя офицеровъ 
и солдатъ и внимательно оснотревъ ближе 
стоявшихъ, сказалъ: ,Съ иоходома!.. Дай 
Богъ благополучно дойти и дЬло сделать, 
какъ вашя отцы на Дунай и Шапке*.
Напутствхе войскамъ сказано не въ р4чи 
а въ вид! бесЬды съ нижними чинами я 
офицерами,— беейды, прерывавшейся сле­
зами любящаго свою дивизш генерала 
Драгочипова.
.Первое, братцы мои,—не забывать другъ 
друга ;[1оичи—самъ умирай—товарища выручай. 
Будетъ хорошо.. Патроны беречь-зря не тра­
тить... Чорту на погЬху не стр-Ьлять. Смотри— 
патроны—еще разъ—береги, береги, береги!... 
Если пулей настоящимъ манеромъ бить, на вашъ 
полкъ двадцати неар1ятельскихъ полковъ мало 
будетъ. Господа офицерш! Берегите резервы то 
ваши пули.. Братцы мои! я училъ вашихъ от- 
цовъ, теперь говорю вамъ: при насту плеши въ 
Ц'Ьпа ве зал-Ьзать, густо не идти.. Наступая, иди 
см'Ъло: „берегись, противникъ, я иду на тебя!1* ,. 
Офицерамъ удерживаться приказывать стрелять 
на далекое разстояше: глупо, безцЪльно патро 
ны даромъ тратить.. При ночномъ д-Ьл'Ь — не 
галдеть. Втихомолку хорошо будетъ. Пусть онъ 
оретъ, а ты его штыкомъ .. Итакъ, береги чат 
роны, береги резервы,. Ночью—мертвая тиши­
на!.. „Ура“ - это великое русское слово но, 
ежели кричать не во-время, глупо будетъ. 'Гаме 
случаи у насъ бывали... Передайте мой поклонъ 
подольцамъ и житомтрцчмъ... Д*й Госаода, успе­
ха!... Штыкомъ, братцы, коли кр-Ьпко. Поинн!.. “ 
З т м ъ  гензрадъ М. И. Длагомярозъ по 
дошелъ къ знамени, блхгогов1 йно поцеловалъ 
его, аодалъ знаменщику руку, а затемъ 
облобызалъ и знаменщика.
После входа въ вагонъ, генералъ еще 
разъ сказалъ:
—  Будьте здоровы... Господ  ^ съ вами, 
родные моь!..“
Защитники Портъ Артура. Ихдшщаяса въ 
Товхо английская газета „11рап Тхтез‘ , об­
суждая нодоженхе дЬлъ подъ Дар сртъ-Ар-
туромъ, у тверждаетъ, что
численность гарнизона крепости значительно 
ниже, чеиъ руссв1е обьявляюгъ сфф*ц1аиао. 
Э ю видно изь того, чго въ строю пах «дится 
ичого солдатъ. изувёчениыхъ въ преишествую- 
щихъ бояхъ. Ели  солдатъ, потерявшхй ногу и 
подаирающЦся костылпиъ,—а такихъ иного,- 
все-таки беретъ ружье и идетъ вь бой, значитъ 
де о дошю до воайности. Точно также вся 
прислуга у птлеиесовъ нередко состоить ивъ 
одного человека, который и и вэ читъ ее, и 
сна^ жхетъ патронами, и выби аетъ це<ь и от 
врываитъ огонь по собственному усм отри аш. 
Однорукхе и одноногха солдаты занима- 
ютъ своя мйста въ траншеяхъ, занЬчаетъ 
иНов. Вр.“, не только потому, что не оста­
лось здоровыхъ и цЪлыхъ людей для обо­
роны крепости, но еще и потому, что 
„нетъ", терпенья лежать въ госпитале безъ 
дела въ то вреия, кавъ товарищи бьются 
съ непр1ятелемь‘ , какъ часто гл юрятъ ра­
неные. ,Нов. Вр/ 
Возхушные шары въ Портъ-Артуре. По со- 
общевхю „М 1Иа“, въ начале фекраля меся­
ца въ Норгъ-Артуръ былъ по;ланъ лейте­
нантъ Лавровъ, назначенный начальникомъ 
портъ-артурсваго воздухоплавгтельнаго пар­
ка. Но такъ какъ не успели во-время до­
ставить воздушные шары въ Портъ-Артуръ, 
лейтенантъ Лавровъ Н1>и5тупилъ къ изго- 
товленш шара на ийсте.
Онъ скупилъ весь паходивш1*ся въ городе 
запасъ. шелковой материи и уиотребилъ его ва 
изготов1е11е пира; другой шаръ сделалъ изъ 
простынь. Лейтенантъ Лав овъ совершил* уже 
несколько П0ДНЯТ1Й на изггговлеаннхъ ииъ 
воздушанхъ шарахъ. 3) неам4а1змъ въ гор?дЬ 
лака Лавровъ нокрылъ ихъ льняныиъ маслоиь 
Шары были наводнены водородомъ, для 
полученхя котораго онъ воспользовался 
имевшеюся въ Портъ-АотурЬ серной ки­
слотой и железомъ. Большое содействхе 
лейтенанту Лаврову оказалъ въ его рабо- 
тахъ генералъ Кондратенко. ,Рус. В.*
Въ Харбине. Изъ Харбина „Нхвостямъ" 
телеграфируютъ: я24 го сентяОря въ Хгр- 
бине и его окрестностяхъ выпалъ первый 
снЬгъ, температура быстро понизилась, и 
къ вечеру морозъ дошэлъ до 5°. Холодъ 
продолжался до утра, после чего несколь­
ко потеплело". ,Нов.‘ 
Потери японцевъ подъ Ляояномъ. Изъ Шан­
хая ,Сиб. Аг.* соо'щаютъ: „Х )тя  японское 
гравитильстао тщательаейшимъ образомъ 
скрываетъ действительный потери, однако 
газетный свёденхя все болйе выясняютъ
громадное количество понесенныхъ нашямъ 
противникомъ потерь.
По последнвмъ извеспямъ, въ одноиъ только 
Сасебо въ госпиталяхъ находяся 1500 раае- 
нЬ)Хъ японскихъ моряковъ, а потери подъ Ляо- 
яисмъ исчисляются въ 39,000 человек*. Либе­
ральная китайская печать, еще недавно при- 
ветсгвовавшая японцевъ какъ освободите юй, 
теперь нег)дуетъ про.ивъ нихъ и вовИ]Щае<ся 
ироизволоыъ, который усматривав.ъ въ иазаа- 
чен1и наньчхуракаго гражданскато правителя. 
Назначение его газеты называютъ преда- 
тельствомъ. „Спб. А/
Японцы вь КореЪ. Газета „ТЬе СЫпа 
Тхтез* сообщав гь, что японцы сильно цре- 
слх дуютъ въ Корей сторонниковъ Россхи.
Недавно арестованъ за вига яаонста вовзре- 
В1д и пропаганду вь шмьау русскихъ полков­
никъ К «{жсу и некоторые друпе ' ф церы- 
Яаонцами разыскивается генералъ Нвицце^ о- 
пакъ охры виц аса изъ Сеула. Лаоацы возводятъ 
въ Корее и въ некоторыхъ мгетахъ Манчжу­
рш значительный укрфц ешя, привлекая къ ].а- 
Оотамь мёс ное населеахе 
Сильно укреп дяется оетровъ К зе, распо­
ложенный у входа въ гавань въ Чемульпо; 
также уврепляются берега Ялу и создают­
ся укрепленный позицш у Фынхуанчена.
,Спб. Аг.*
Яюнсше солдаты въ Ч-фу. По сведен1ямъ 
,2ех1;.* ялъ Чафу, туда ежедневно при бы 
ваютъ японцы.
Недавно прибыли 200 солдатъ на пароходе 
.М^джосанъ*. Вь гбщаиг, вь Чиф/ И1ъ насчи­
тываема более 1,500 человЬкъ, такъ что япон- 
ск1е мундиры очень часто вктр'Вчаютоя на ули- 
ц»хъ.
Ддя помещешя японскихъ солд1ть былъ 
нанять отдельный домъ. »В/сь.*
Культурный переворотъ въ Японж. Проф.
А. Трачевскхй для характеристики куль­
турно-бытового переворота Ядоши приво­
дить слова одного токхйскаю профессора:
«Дч, старая Яаошя умерли, миновала, и на ея 
месте даритъ юааа Яюнха, съ виду вр ли ю- 
положная и съ претеазими къ св .ей предше­
ственнице, какъ въ исгорш,—кный принць за­
частую иредъячлаетъ нхъ къ почившему щрю, 
своему отцу. Свастъ паровиковъ, газет», изоира 
тельнаа записка, почтовый ящикъ ва каждомъ 
углу улиць и даже вь огдаленныхъ дереваяхъ, 
тел(ф.нистъ къ нашимъ услугамь вь аивнхй, 
въ ОаакЬ, вь прасутсгвеан мь месте, ж лезная 
дорога виесго паланвина в броаеаосець вме­
сто военной джонви,—э й разительные иереме- 
ны и еще согни другихъ повашваюгъ, что 
Яаон1я занесена на десятокъ тысячь миль отъ 
ея старой пристани. Ода перенесена изъ паг- 
р|архальвой ташаны въ суюлоау западааго со- 
ревнован1я,—горячаго сорсвзоваи>а по всей ли­
ши, въ политике и на койнй, въ ирошленаости 
и во фло1"Ь, пожалуй, даже вь колонизации. И, 
всетаки, дла всакаго, кто углубляется нодъ по­
верхность сов[.е«еиной Яаов1и, внолав ясно, 
что взъ прош.аго больше сохранилось, чемъ 
исчезло. Самая эволюди р .ела чрезвычайно 
медленно, цблыхъ полтора вёка. Но и самый 
национальный харг.ктеръ сохранился неприко­
сновенно: въ существеааоиъ не замечается ни­
какихъ перамЪнъ. Обстоятельства повернули 
его въ другое русло: вотъ и все.
«Тяжелая умственная м/шгровка стараго 
японскаго дворянства, эго зададбливанхе 
конфуцщнекихъ классивовъ воспитало раз- 
судосъ покорный, понятливый, чуткхй къ 
мелочамъ.
Теперь его потомки сидятъ у иогъ западныхъ 
ученыхъ съ этимъ сымыми свойствами. Предан­
ность самурая своему дайиш и его роду был» 
весраваеанс: первый жертв валъ дш послед­
няго всемъ, всемъ, не исключая жизни. То же 
чувство раскаляется теиерь до-бЪла; только оно 
сосредоточивается ва одномъ иниератор'Ь: съ 
расширевхемъ . орнзонта, ври устранении про- 
вищальвыхъ перегородокъ, при иаденш налезь 
вихъ феодальныхь пресголовь, оОъодиневнаа 
нацхн свела все его лучи къ одному ф жусу. 
Прежде япошць всегда, д.же при преотуивьхъ 
волитическихъ замыслах-!, затирался вь семь'А. 
род*, въ городскомъ цехе или въ крестьянской 
общине,—словомь, былъ единицей какого ви­
будь сообщества, а не личностью.
Ту же самую черту, только подъ новымъ 
покровомъ, видимъ мы вь бойкотирован!», 
въ стачсахъ, во внезапныхъ модахъ, вку- 
сахъ и чувствахъ, предъ которыми вся на- 
ц1я стелется, кавъ трава.
Даже исключите(ьный, враждебный иностран- 
цааъ духъ старой Яаов1ь снова обнаружился, 
после 40-летней сидчки. Но чего лучше: врож­
денное стремле<ие япоьцл къ погражааш чу- 
жеземнымъ сбразцаиъ лвшь новгоряетъ теперь, 
и не больше нрежаяго, дЬла предковъ за г2 
вековъ назадъ. Тогда оно направилось къ ки 
тайской пввалвзацш, теперь—къ нашей. И въ 
обоахъ случаяхъ были извЪс.ныя оговорки. 
Такъ, народная религхя не исчезла ни 
тогда, ни теперь, хотя въ обоихъ случаяхъ 
народъ пред'.таилялъ полную свободу чуж 
дымъ релипознымъ и философскимъ поня-
■шмъ*. ,Снб. вед.*
П. Красаовъ приводить въ «Р/ссв. Иавалиде» 
рядъ вллюстрацхй въ газетныиъ взвбсияиъ о 
ляоявскомъ бое.
Пллюсгращи эти весьиа хорошо характева- 
зуюгъ вастроеяхе обоихь столкнувшихся здесь 
враговъ.
«Азартъ и ярость японцевъ доетигли наивно-1 
шаго предела. Протввъ одного изъ участниковъ] 
4-го стрелковаго полва была большая глвнистая 
лужа, глубиною по плясъ. Рота японцев», пред- 
воднге/ьствуеиая (фяц^ роиъ, выскочила изъ га­
оляна я бЬгоиъ ваиравилась къ луже. Секунда 
з >н1 шательства. Офицеръ первый вскочилъ въ 
воду, провалился по колено, посыпались брызги... 
За вииъ и вся рота. Невольво столпились въ 
воде. А тутъ наши залпы... Вь луже планаютт 
трупы, кто-то стонетъ иа берегу, жалвхе остатки 
этой роты поодиночке убег, югъ назадъ. Какое 
странное чувство охватываешь человека ва вой- 
ве. Гладишь на эти желтовато-серыя пятна, ва 
эти вусвн чего-то, что, то неподвижные, то съ 
редкими конвульсивными движеахями, покрыли 
воду, и радуешься! Вонъ нхъ свольво вабнль! 
И ведь з тешь, чго это трупы, что это мертвые 
люди. А радъ. Радъ потому, ч о меньше стало 
врага, что реже свищутъ его пули, реже раз­
даются возгласы — * й! раненъ», или безмолвно 
застываютъ двигавшхеся и говоривине въ овопе 
люди»...
Но жестокосерд1е,—говорнтъ Краснов*,—до­
стигло намвысшлго предела, когда целый бата- 
лхонъ яиовцовъ пошелъ къ тому месту, где 
былъ заложевъ фугъ.’ъ.
«М’лодеаьвхй бф цзръ, саперъ, псбЬжалъ 
взрывать его. Его равнло самого, но взрывъ 
удался—и целый батальонъ погибъ. Целый ба- 
гальовъ. Восемьсотъ человевъ, обезображенныхъ, 
съ оторванными, руками и головами, мертвыхъ и 
раненыхъ было раскидано ужасныгь взрывомъ 
ио полю. Охи уже не встанутъ больше, они не 
будутъ стрелять, ве посмеютъ насъ атаковать. 
Н* восемьсотъ человекъ сразу врага стало 
меньше...
Въ овопахъ 3 го стрелковаго полва нЬтъ 
силы больше держаться. Я юнцы такъ и лезутъ. 
До штыка доюдятъ. Шрапнели бьютъ безъ про­
маха. Наши отстуаиди, бросили окопъ. Отошли, 
укрылись за фавзы, оаразиливь и вдругъ стыдно 
стало. Навто не отсту палъ, а они отошли.
— Братцы,—н1шго мы не православные!— 
говорнтъ (фхцеръ. Смотрятъ на вего, видимо; 
сочувствуютъ.—Ну, вто въ Бога верует», за 
иное? «ура!..»
Вь штыки бросились на окопъ. А японцы ле­
жать. Ош такъ устали, что не въ евлахъ обо­
роняться, не въ силахъ даже бежать. Ихъ ко- 
лютъ штывами, ихъ бзрутъ вь плевъ, фзлыф)- 
сель шашкой привололъ троя», и они лежать, 
тиххе, усталые, измученные. Дикая удаль сыаовъ 
молодой Ядов1я разбивается о твердость рус- 
свихъ. Одного япэвца ранили легко, недалеко 
отъ нашихъ окоповъ. Охъ бросилъ ружье и по- 
бежалъ къ нашим ь овопаиъ. Тамъ онъ выбралъ 
наиболее чисто одетаго (фхцера и, вставь пе­
редъ нимъ на колени, уиолялъ его о пощаде. 
Онь верилъ въ веливодуш|'е врага и не ошибся: 
его перевязали, навормили и отправили иъ гос­
питаль».
Кругомъ убитые и раненые. Вереница овро- 
вавленныхъ людей и носиловъ съ тяжело ране­
выми становится непрерывной и безвонечной. 
А ВЪ тылу ТИХО. Вь ПОХОДНЫ1Ъ кухняхъ варятъ 
обедъ. ОЗозвые носятъ свеже-скошеввую зеленую 
траву. («Русск. Ивв.»).
Роем и „панашатизмъ",
Какъ передаютъ «Спб. В*Ьд.», въ последней 
книжке парижскаго журнала «К таэ 4,з ёЬи<1^а 
Гг по-гиз8ез» помещена интересваа статья АОеля 
Манею Ризз ье 1а ей ггз гизз)-]|р пЛзе».
«Русско-японская война,—говорятъ авторъ въ 
начале статьи,—такъ же, впрочемъ, какъ и дру­
пя войны,—вызоветъ совершенно непредвиден­
ный событхя. Саиа э .а война—вполне неожи­
данное собыпе и, хотя ова по всемъ прнзнаканъ 
не скоро кончится, но уже привела къ совер' 
шенно невредвядеянымъ последствхямъ. Газеты 
уже указали аа статью, появившуюся некоторое 
время тому назадъ въ одномъ инд1йсвоиъ жур­
нале, печатающемся на аншйсвомъ языке, въ 
которой страстный паназхатизмъ прославляетъ 
смелость, проявленную японцами, воторыхъ жур­
налъ назвалъ даже «гордостью Азхи». Нужно-ли 
указывать на опасность техъ угрозъ, вакхя со­
держать эга статья но адресу европейцевъ? 
Ьрядг-ли кто-нибудь станетъ ныне оспариввть, 
что Россхя является защвтнвцей Еароны на Дадь- 
немь Востоке и что отъ ея успеха зависитъ бу­
дущее европейскихъ владенхи въ Азш. Достаточ­
но оыло появиться статье въ туземвомъ журна­
ла, чтобы вызвать всюду взрывъ вадеждъ у азх- 
атсквхъ вародовъ, воторые, посидииому, жвдаютъ 
заимствовать у Америки доктрину Мшроэ: «Аз1я 
для ьзхатовъ». Эти надежды, эготь водъемъ 
духа мы встрЪчазмъ теперь у всьхъ азхатскихг 
народовг: въ Яаовхи, въ И^ дхи и гораздо ближе 
вь намъ, въ Нерсха. Вь будущемъ Россш будутъ 
ставить вь большую заслугу, что ова свогй по­
литикой ва Дальнемъ Восюве указала Еаропе
шшазмтвш н этимъ предупредила 
ее, счастливо дремавшую въ своемъ доверш...
Въ Персш теперь происходить очень интересное 
дввженхе—пертне знакомятся съ Е«ропой; масса 
перехянъ получаютъ о*разоваи1е въ европейскихъ 
университетахъ. Персидсвхй ша1 Ъ часто санъ по- 
сещаетъ Ечросу ц0дЪ предлогомъ поправлевхя 
здоровья. Все молодые персы, пр1езжяющ1е въ 
Европу за знавхяии и образоваш'емт, полны пыл­
кой веры въ перероаденхе и обновлен1'е своей 
родины, и эту веру разделяетъ и персидсь!й мо- 
нартъ Музафферъ-Еддинъ.
Убежденные персы говорятъ о будущемъ своей 
родииы тавъ уверенно, точно это уже стало 
настоящим?; все ови верятъ въ близкое обнов- 
ленхе когда-то яогуществевнаго персидскаго госу­
дарства. «Вы увидите чемъ мы буцегь черезъ 
десять двадцать летъ,— говорятъ эгв патрхоты,— 
если персовъ предоставить самимъ себе; европ* й- 
св1я ВЛ1ЯНШ, кяорыя пытаются укрепвться въ 
Персш, тольво вредны. Не нужна намъ ни Аиглхя, 
ни Россхя: эти страны елгшкомъ близки въ вамъ, 
чтобы быть беспристрастными и незаинтересован­
ными». Вь Персш теперь,—по словамъ ювыхъ 
аатрптовъ,—весьма сильно дважэвхе вь пользу 
сближенхя съ Франшей: Франщя далека отъ Пер­
сти и, очевидно, не тавъ опасна для нея. Теперь 
у перЛанъ— 40.000 войсвъ, хорошо вооружен- 
ныхъ я обученныхъ по еврэпейсвому образцу. 
«Охень скоро,—заявляють сани персы,— яы бу­
демъ иметь значительно бЬяьшее войско. Крезо 
и Круппъ получили и получаютъ заказы отъ 
насъ. Иы не боимся (!) Рос ш и Англш, и не 
желаемъ сближенхя съ ними». В,е эти патрхоти- 
чесшя заявлешя молодой ПерЛи, стремящейся къ 
европейской цивилизацш, показываютъ ясно, что 
къ цивилизацш они с.реиятся ве вакъ въ само­
стоятельной цели, но лишь какъ къ средству 
более успешно оградить себя отъ европейской 
опеки. «Конечно, мы не дукаемъ порицать пер­
совъ га ташя чувств»,—говоритъ авторъ,—но 
следуетъ только понять, что азхатевхе народы 
становятся открыто пр )тивъ насъ, европейцевъ; 
ве следуегь забывать, что это—противввви очевь 
серьезные и решительные, и нужно быть гото­
выми въ решительному отпору движешю, которое 
все распространяется.
Теперь Росс1я защищаетъ въ настоящей войне 
Европу, но Европе вужао и самой позаботиться 
о своей безохасвости и сохраневш своего влхянхя 
въ Азш. («Спб. Вед.»).
Хроника Сибири, в-
Съ кругобайкальской дороги. 25 сентября 
отправленъ отъ ст. Байкалъ къ Култуку 
поездъ съ агентами службы движешя, 
назначенными на станщм Коугобайкальской 
жел. д. на втомъ перегоне. Балласти­
ровка перегона Байкалъ—Культужъ произ­
водился съ 2-хъ сторонъ, но за отдален­
ностью балластныхъ карьеровь, располо- 
женныхъ одинъ около Слюдянкн, а другой 
около Микалево, подвигается очень мед­
ленно. „В . Об.*
Зимняя одежда для ианьчжурсной армш. 
По сообщешй .Вост. Об.*, ва дняхъ въ 
Иркутске начнется прхемка отъ ностав- 
щиковъ-барнаульцевъ теплой одежды, т. е. 
полушубковъ, валенокъ и папахъ дла дМ- 
ствующихъ войскъ въ количестве 300.000 
комплектовъ. Веща эти будутъ отпрьваять­
ся на Дальнхй Воетокъ, >&къ грузъ „эк­
стренно-нужный вне очереди*.
Казани. Высочайше утвержденнымъ 22 
августа сего года положешемъ Всеняаго Со­
вета разъяснено, что кагахи иркутской— 
красноярской сотень вмеютъ право на ко­
мандирование въ Оренбургское казачье юн­
керское училище на одинаковыхъ основа- 
шяхъ съ казаками забайкальскаго, амур- 
скаго и уссур1йсваго казачьихъ войсвъ. 
Поэтому начальникъ глазнаго управлешя 
казачьихъ войсвъ назн&чилъ въ оренбург- 
скомъ училище для иркутской и краснояр­
ской ю  енъ две ваканеш и для забайкаль- 
скаго казачьяго войска 16 вавансхй.
„Ирк. В.*
По1 веска провода. Въ настоящее время 
производится подвеска новаго телеграфва- 
го провода между Иакутскомъ и Ояскомъ, 
что значительнымъ образомъ упорядочи в аетъ 
наше телеграф юе дело, заметно прогрес- 
сирующзе и идущее впередъ. Н гдо думать, 
что вместе съ этимъ будутъ усилены и 
штаты иркутской телеграфной конторы, не- 
нмеющхе полнаго состава служащихъ и по 
положению. „Ирк. В.*
Каменнеугольное дело. Изыскивая способы 
снабжены топливомъ паровозовъ, забайкаль­
ская железная дорога выдала заказ д раз- 
льчаымъ обществамъ и поедтрининателяиъ 
на поставку угля вь 19',5 году взъ уголь- 
ныхъ копей близъ желЬшадорожныхъ стан-
Шсколько найюденй надъ современяыиъ ша- шивок-
(Сообщете Д. А . Клемениа въ Зап.-Сиб. Ге- 
ографич. Отдгългъ).
13 сентября въ Зая.-Сиб. Географич. 0. со­
стоялось первое после лета заседав1е, на вото- 
ромъ было сделано интересное сосбшенхе извест­
ны иъ этнологомъ сибирякомъ Д. А . Клеменцомъ: 
«Нисколько наблюдеихй надъ совреиеняаиъ ша- 
иавствомъ».
Постараемся передать вкратце это интересное 
еообщеше, темъ более, что въ конце его, г. 
Клеиевцъ восвулся юлненхя алтайсвихъ калмы­
ковъ, бывшаго нывешнвиъ летомъ м вызвавшаго 
нелепые толви ве тольво среди простого народа, 
но я образованная общества.
Определевхе некоторыхъ этнографовъ челове­
ка, вавъ животное религюзное, одно изъ удач- 
ныхъ, сказалъ докладчввъ. Изученхе культуры 
человека показываетъ, что человеву на всехт 
ступеняхъ его развит присуще религхозное чув­
ство. Мневхе некоторыхъ этнологовъ (наир. Де- 
мортилье), что въ древнЛй каиенвый в!въ чело­
векъ не нм*лъ релнпозныхъ вераванШ, такъ 
какъ не оставилъ никавихъ вещественныхъ дока 
зательствъ этого—докладчикъ находить недоста­
точно обоснованны» уже по одному тему, что 
мало-дв чего ве сохранилось и не могло сохра­
ниться отъ каменнаго века до нашихъ дней, 
вроме того: древнхй каменный векъ, вакъ пока 
зывзютъ взеледовашя, имелъ уже разлитую ин­
дустрию и искусства.
Трудно допустить, что-бъ народъ, достигшхй 
такой культуры, ие имелъ релипозныхъ в!рова- 
нхй, когда у тасмашйцевъ, последняя семья во 
торыхъ недавно вымерла, въ ихъ примитивной 
культуре—(орудхя ихи, напр, по своей отделве 
иапемииаютъ древшй каменный векъ, даже ху­
же),—или у современныхъ вародовъ огненной 
земли, стоящмхъ ниже, чемъ вароды лревняго 
каие наго века—есть зачатки релшюзныхъ в1- 
рое&шй.
Проявлеше релипезеаго чувства—одно изъ ир 
явлешй въ жизни ччловева, но в труд
ддя изучевхя.
Происхождевхе его относится въ глубокой древ­
ности, когда сознаше дикаря не отделяло еще 
одушевленнаго предмета отъ неодушевленваго 
известно, напр,, что некоторый племена велутъ 
свое происхождеше отъ дерева; какимъ процес- 
сомъ иышлевхя дошли до этого дикари, понять 
теперь трудно).
Трудность изучевхя вопроса о происхожденш 
религхознаго чувства объясняется темъ, что для 
этого имеется мало данныхъ, добываете вото­
рыхъ представляется весьма одожнымъ и запу- 
таннымъ деломъ, кавъ и вообще изучевхе доисто­
рической культуры.
Современная философхя релнгхи, сказалъ до- 
кдадчикъ, въ трудахъ езоихъ главных ь предста­
вителей (Спенсера, Кува и др.) не иожетъ пре­
тендовать ва то, что ей удалось решить вопросъ
о прсисхожденш религш; выводы, подобные тёиъ, 
кавхе делаегъ, ваор. Кувъ, что религюзвыя ве- 
ровашя обязаны своииъ провсхождевхемъ явлевх 
ямъ метеорологическимъ и геологичееввмъ вообще, 
—страдаютъ односторовностью.—Затемъ авторъ 
перешелъ въ шаванству.
Матер халы въ взучевхю шамаиства въ Россхи 
собирались издавва (напр. Мессершиидтонъ, Пал- 
ласовъ и др. въ начале 18 века), но изучено 
шаманство мало, и о немъ знаютъ венного.
По опред. Михайдовскаго (нроф. Мосв. ун.)— 
шаманство представляетъ ту стадш релвпозааго 
вФрован1я, когда люди думаютъ, что у нвхъ 
должны быть особые посредниви ддя свошев1й съ 
богаим (шаманы).
Шаманство, по мненш докдадчива, соответ 
ствуетъ пантеизму гревовъ временъ Гомера. Кавъ 
т ъ ,  тавъ и здесь фигурируетъ семья разныхъ 
боговъ, съ человеческими чертами, съ той лишь 
разницей, что грзчеевхй Олвипъ, съ интригами 
боговъ, съ безоринципвостью и самодурствомъ 
самого Зевса, стоитъ ниже Олимпа алтайцевъ 
шамавястовъ, у которыхъ боги хотя имеютъ мно 
гхя человеческхя черты, во стоятъ по своииъ 
нравственны» качества» выкхе людей и потону 
могутъ съ бодьшнмъ правомъ называться небо- 
явгелями, чЬмъ гречесв;е олиипхйцы. Начало доб 
роа и злое въ шаиавстве выделены вавъ само­
стоятельный; у нихъ главный богъ Ул1е—не 
гольво творецъ и!ра, но и богъ добра, света, а 
Ыееръ-ханъ—богъ зла, Врагъ Улхе, ненаввдящй 
людей, потопу что они есть творешя добраго 
Улхе. У гревовъ-же царь подземного царства
(Аила), ве более, вакъ подчиненный Згвса, его 
тюрешцнкъ. Шаиааство, сказалъ '.докладчикъ— 
пантеигмъ, передо ящШ въ монотсязиъ
Затемъ докладчввъ увазалъ ва те условхя, 
при воторыхъ вырабатывалось въ Сибири ша­
манство: могучая, величественная природа и окру- 
жввшхе инородцевъ народы съ бодёе совершен­
ной редипей: буддизмъ (ламаизиъ) и христхав- 
ство.
Буддизмъ съ своимъ отрицашемъ творца мх'ра, 
съ простыми законами првчинъ и следстай—ве 
повл1ялъ ва веровав1я шаманистовъ, а тольво 
систематизировалъ в» . Отсюда, вапр., у бурятъ 
деленхе б-говъ на западныхъ (добрыхъ, благо­
желательны») и восточныхъ (злыхт), подобно 
деленхю ламъ у буддистовъ— на белыхъ и чер­
ныхъ. У алтайцевъ и евисеГцевъ влхявхе буд­
дизма было еще меньше, оно свазалось лишь въ 
принятхи весвольвихъ ииенъ боговъ, во съ исва- 
жевхемь источника.
Отъ христханства перешло почитан1е Наволая 
Чудотворца, воторое обтясняется темъ, что у 
буддШцевъ одинъ богъ изображается седымъ ста- 
рявомъ, вавямъ изображается и Ниволай Чудо- 
творецъ; ва этомъ сходстве и основано почита- 
в1е; общаго-же между ними вичего ве».
По мвеьш довладчива, христханство сыграло 
другую роль—стимула въ релииозному мышле- 
Н1Ю, оно развивало невольно вритвцизиъ, опи­
раясь на противореча и слабыя места въ вуль- 
те шаиавства (аапр.,несбыточность пророчеств?, 
вн!ш !ее проявдевхе шаманства, требование смерти 
людей отъ имени Уяде, вогда онъ богъ добра в 
проч.).
За последнхв 20 летъ докладчикъ заиетялъ 
большую перем1ну въ шаманистахъ, а ииенно— 
хотя большинство и ве штъ еще въ старыхъ бо­
говъ, но разочаровавы въ свовхъ священвослу- 
жвтеляхъ. Мног1е грямо говорили докладчику, 
что теперь настоящаго шамана, который можетъ 
хореша камлать (юлитьс»), редко встретвшь, 
все—или плутоватый, или дураковатъ. Въ 1889 
году довладчивъ былъ въ селевгинсвоиъ ведом 
ствё, где случилась какая-то повальная болезнь 
(въ роде ивфлюевци). Шаманы созвали народъ, 
стали камлать, но скоро должны былн сознаться, 
что они помочь народу не могутъ, и что надо 
позвать настоящаго, хорошаго шамана. Такого 
шамана- старива вашли ва озере Байкалъ, кото­
рый, будто-бы, I  избавилъ вародъ отъ болезни.
Позднейшха наблюдешя показываю л , что вра- 
тнцизмъ пуствлъ въ шамавствЪ глубоые ворыв; 
наиболее вдумчивые взъ шаманистонь уже авио 
ве удивлетв^ ряются прежними вьровашямв; ови 
созваютъ, вапр., что богъ додже» быть один», 
тавъ вавъ если бы и »  было два иди мяло, ю 
въ мхрЪ, говорятъ ови, ве было-бы такого по­
рядна, всяк1И богъ дЪдалъ-бы по своему.
Ирм тавомъ состояь 1я современное шаманство 
должно вредставлять благодар.ую почву для ре- 
форматорсваго учев1я. 11, дъйсхвительно, рефор­
маторы являются.
Одиьъ изь такихъ рефэрмагоровъ явился ны- 
нешаимъ летомъ среди адгавевихъ калмыковъ.
Личность этого проповЪднйка вичего выдаю­
щегося изъ себя ве иредставляетъ. Ухо былъ 
простой пастухь Чекъ Чалпановъ съ р. Кана. 
Рада заработка, оьъ часто бродялъ по Алтаю, 
оывдлъ въ нограаичшй М .нголхд. На проповъдь 
явился въ воьце мая. Судя ио ученхю, оаъ не 
обладалъ нв особенными умствеввымн способно­
стями, ни серьезвой подготовкой въ предстоящей 
ему деятельности. Въ проповеди его не было 
ничего новаго. Оаъ отвергалъ шамановъ и ихъ 
моленхя; училъ молиться на горахъ (вершинахъ), 
где а приносить жертву, но тольво моЛок м*, 
сыролъ и аравой; выставлять тутъ-же сво», 
окуривая сващеннымъ можжевелыикомъ. М - 
литься следуетъ три раза въ девь—утромъ, въ 
полдень и вечерсмъ. Вь годъ должны быть при­
несены три жертвы, но при нихъ не должны на­
ходиться шаманы, а старейшхе въ роде.
Подсбаое учеахе— сказалъ докладчикъ— было у 
калмыковъ въ прежнее время, вогда внязья сами 
входили въ свошеахя съ бл-амя, т. е. обходились 
безъ шаианонъ. По преданхю, иоследахе б/дто-бы 
были собраны, однажды, квяземъ все вместе в 
сожжены, за исвлючеьЬмъ двухъ, воторые вавъ- 
то спаслась м отъ нихъ-то веду» свое ороисхож- 
деше совреве шые шаяавы. Но мненш докладчи­
ка, это предавхе не глуб кой древности, а фактъ 
изъ исторш 18 века; вменно касается того цве- 
тущаго перхода истг-рхя валмыцкаго народа, вогда 
они были объединены мужествевными ввязхявв (вь 
роде Галданъ-Дерена во времева т. н. ойрат- 
сваго союза); н поде рглнсь »  то-же вреня уси­
ленной ор шоведн ламаизма; ламы объезжали 
страну и объявляли смерть шаманамъ; это бы», 
действительно громадный погромъ шаманства, 
отъ вотораго не скоро оправились.
Проповедуя свое учеаЬ, Чекъ Чолпановъ пу- 
галъ свовхъ слушателей наступленхемъ Страшна-1 
го суда, что ск ра вемля погийнегг, съ неба сой- 
деть огонь и ис греби съ неверующахъ. Когда бу­
ди» погиоать вемля, явятся на беломъ коне 
легендарный книвь Ойротъ и спасе» верующихъ.
Дая оиасвнхя Чекъ Чолаааоьъ требовалъ не- 
миогаго—о» богатыхъ по дорогому шелковому 
косшиу, а о »  бед аыхъ—ежедаеваой т.ивратной 
молитвы.
Д >владчивъ виде» ту гору, где явился Чевъ для 
проиояЪди. Склоны горы иороелн Оерезвами, послед- 
о1я былн увъшавы цветными тряоицавх; между де­
ревьями поставлены малевьв1е стоянки на одной 
В(.жк1; на столвкахъ стояли сосуды съ молоком?, 
сыромь м аракей (последи й вр нвлв) у столовъ 
находилась мЁшан съ семенами для яошвгаз1й. 
Че» ходнлъ между столами я проповедывадъ 
свое учевю, увещевая молиться три раза вь деть 
(у!ромт, въ Полдень и вечером?) м приносить 
жертвы иолокомъ и сыромъ, ГоВОрИЛЪ, что ско­
ро айдехъ съ веба (гонь я совершатся чудеса.— 
Беседуя съ последователями Чека, докладчикъ 
слышалъ отъ вихъ, что настоящихъ, истинно-ве- 
рующихъ, среди прибывшахъ бъ Чеку (ыю мало. 
Мнопе собирались изъ люаопытств»—видеть обе­
щанный огонь съ неба и чудеса. И только эгимъ- 
ю ожиданхямъ чудосъ Чзвъ обязанъ тону, чго 
вовругъ его собиралась толпа до 1 '/а тыс. чело­
векъ. Нри&егалъ оаъ и въ ваешаимъ воздай 
ствхямь. Такъ, вестникомъ его была сестра (14 
лет?) Одетая въ белый востюит, сидя ва бе­
лой лошади, она раз? езжала но кочевьянъ кал- 
мывовъ и нропояедывала о немъ. Санъ Чав?, 
живя среди послед нагелей прибегал ь въ раз- 
личныиь внежыимъ эффактамъ, въ роде воэжв- 
гавхя по ночамъ нитьйскаго фейерверка, чемъ 
производидъ большое впечатлеше.
Конечно не проповедь принитнвчаго учешя 
Чека, привлекала къ вему слушателей, говорвлъ 
докладчикъ, ве», черезъ него они питали на­
дежду на обвовлеше своего шаманства и полу- 
ченхе новыхъ откровенШ. Если-бы валмыви ви 
были подготовлены въ р*ф рмащн если-бы среди 
нихъ не было релвгЬвваго брожеая—несомнен­
но проповедь Чека не имела-бы успеха. Чеку 
удалось д>биться въ воротвое вреяя того, ска­
залъ докладчик?, чего миссЬнеры >е могу» до­
лбиться втечеше мяогахъ летъ—уничтожевхя ша- 
| ианства; благодаря его проповеди валмыви гнали
шаиановъ, а все ихъ аттрибуты (бубны, коло­
тушки и пр.) торжеетвенн? сжигали на вострахъ.
О (ращаясь въ оричввамъ, вызваншимъ настоя­
щее движевхе сроди калиывовъ, докладчикъ не 
видитъ основанхя считать главной—экономачедая 
условхя вхъ жнзви. Потребность въ релвгхи есть 
у всехъ народовг, на всехъ ступеняхъ развнт1*я, 
говори» онъ, а если народъ не находи» удоклет- 
воревхя такой важной потребности, кавъ религхя, 
то естестиеаныиъ является его брожевхе и вол- 
ненхе.
Собравхе поблагодарило почтеннаго докладчика
за интересное сообщевш. На вопросъ некоторыхъ 
членовъ—вакав-же судьба постигла Чллнанова и 
его последователей, д >владчн» познавоивлъ слу- 
:ателсй съ печальныиъ вонцомъ проповедниче­
ства Ч лпазога. Когда въ Чолпанову стали сте­
каться слушатели, молва разнесла объ этомъ 
весть со всевозможными преувеличениями и извра- 
щевхями *)
Последше сделали взъ безобидной проповеди 
Ч)Лпанова — политическую пропаганду съ уча- 
стхеиь.. японцев?; большую роль сыграли въ 
эгомъ местные волостные пясаря.
Эгого било достаточно, чтобы местн'в русское 
населеше, »  культурчомъ отношенш недалеко 
ушедшее отъ калмыков*, но чувствующее себя 
господвнонъ здешаихъ местъ, само взялось еа 
«уенвреахе» калмыковъ (разумеется ве безъ уча- 
ст1я и ве безъ ведоиа местныхъ внзшихъ вла­
стей).
«Усиирешю» былт, наконец?, положевъ пре- 
делъ и теперь мнопе усмирители,— сказалъ до­
кладчикъ,—сидя» въ одной тюрьме съ Чекомъ.
Такъ нечальво закончнлъ свою проповедь Ч >я- 
пановъ, но она не осталась безеледной. По сло- 
ванъ докладчика, въ ритуале калмыкозъ-шава- 
ннстовъ остались следы учевхя Ч^пааова,— они 
молятся теперь въ указанное время дня и на 
вершше горъ, почитаютъ березу, принося» бе»- 
кровныя жертвы (молокомъ, сыромъ) и пр.
Проезд >мъ через ь Бгйскъ г. Клеиевцъ проси» 
иестяыя идасти рагр+вшъ ему увидеть Чолпх- 
нова, но, въ сожалёшю, власти отвзвадг, и г-ну 
Кдеиевцу ве удалось лвчно поговорить съ этимъ, 
може» быть, ннтереезымъ человево».
•) ПримФромь такого иавращвН1я можегь служить
Росс. Телегр Агентство, которое въ своей телеграмм'Ь 
прядало этому собыпю политическую окраоку.
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цй Таню», Перевитая, Толбага и Ши*ка, 
каздвое обстоятельство внзываетъ къ жиз­
ни угольчую аромыш ценность за Байка номъ, 
какъ известно, сосредоточенную въ рукахъ 
вя. Аядронниковг (близъ Т^нтоя), Абаме- 
левъ Лазаревой (близъ ст. Цереемная), Те­
тю *ова близь ст. Толбага) и др.
Ира. В.
Воскресная школа при иркутской семинары
26 сент., въ пом’Ьш,чн1 и обра цовой школы 
при духовной сенинарш открыта восврез 
ная школа. Общее заве нчанёе школой 
взялъ на себя о. ректоръ. Участвовать въ 
школьно иъ обучеша выразили жьланёе че­
тыре преподавателя и пятнадцать уче- 
никовъ. Въ школе решено обучать закону 
Божьему, русскому языку, аргогатике, геог- 
рафш и исторш. З а н я т  въ школе будутъ 
начинать я зъ И  час, 15 мин. утра. Уче­
бника и письменные придадлежности вы­
дается учащимся безплатно. Сов4тъ школы, 
состоящей изъ всехъ участнзковъ ея, рЬ- 
шилъ немедленно озаботятся составленёемъ 
особой библ 1отечки дла вн^классваго чтевёя.' 
При надобности при школе откроются уро­
ки рисованёя; Общее зав'Ьдыват > этими уро­
ками взялъ на себя учитель рисовашя въ 
семинарёи М. А. Рут*енво.
Новый нефтяной фонтанъ въ Ферганской 
обл. Въ 22-хъ верстакъ къ югу-востоку 
отъ станцш Ванновская, среднеазёат. к )й 
л'ея'бзнсй дороги, близъ селения миндавъ, 
Чимюнской волости, Маргеланскаго уёзда, 
на поверхности земли имеются выходы 
нефти, которая л4тъ двадцать тому назадъ 
доСывалась здесь при помощи колодцевъ. 
И )ъ добытой нефти предприниматель вы- 
рабатывалъ даже некоторое к 1ЛИчество ке­
росина, горевшего одно время въ фонаряхъ 
города Новаго-Маргелана,—эго былъ пер­
вый керосина, полеченный въ Туркестан- 
скомъ кра!.. Въ 1899 году въ этой мест­
ности началъ разведки нефти анженеръ 
Ковалевсый—неглубокими скяажинами дёа- 
шетромъ до 3 хъ дюймовъ. Разведки об 
наружчли присутствёе нефти на различныхъ 
горизонтах» въ песчаникахъ и мергеляхъ 
пропитааныхъ нефтью. Въ 1901 г. пре­
ступлено къ буренш скважины на месте, 
выбранномъ около селешя Чимшнъ. Буре- 
нёе продолжалась до настоящаго времени 
съ некоторыми перерывами, которые проис­
ходили отъ различныхъ часто случайных? 
причин?, неизб$жеыхъ при такомъ новомъ 
для края предпрёятёи. Наконецъ, на глубин! 
133 саженъ былъ встрйченъ нефтеносный пе- 
сч ) накъ и появился'обильный притокъ нефти. 
Началось переливавге черезъ верхъ труб?, 
а 11-го сентября и периодическое фон анв- 
ровате. Местонахожденёе э ого новаго 
нефтяного источника близъ жел!зн дорож­
ной линш, между прочвмъ, въ значитель 
ной степени облегчаетъ вопросъ о сяабже- 
вш тонливомъ сЬти средЕе-аэёятсквхъ ше- 
л-Ьзныхъ дорогъ и| потому пршбр4таетъ 
особо важное значеше.
Еорреопонденцл.
Г. Канскъ. Наконвцъ-то долгождаиное вырЪ- 
жше вопроса объ огвоыгён у насъ иа средства 
города воскресюй ж о м  выр&шился въ жела- 
теяьаомь смысле. Открыпе ш:олы п слЪхуетъ 19 
октября сего года. Въ школу будугъ приаимать- 
ся грамотные, мадограмотные и совсемъ негра- 
иотеыэ взрослые и Д'Ьги ве иоложе 12 л'Ьтъ. 
Занятёя будугъ вестись по воскресеньвкъ съ И  
до 4 часовъ дна; въ школ* будутъ преподавать­
ся: Зш>нъ Божёй, чтеме, письмо и аргф етнва; 
кроме того оудутъ чтенёя и беседы по географ1и, 
исторш и естествов'бд’&шк; обучевёе беззлатно. 
Нель я  не пожелать полнаго преусп4анёя вновь 
открываемой школе; недостатка же въ учеав 
кахь и ученнцахъ ожидать нельзя, ссибзнао при­
нимая во внвманёе, что ежемдно маогёе ишущ1е 
«света» осенью передъ отьрытнмъ у васъ школъ, 
за недостаткомъ вакавйй, остаются «заборюхъ».
А Г.
тетгь: 20 студентовъ 4 курга, 15 стуяечтовъ 
3 курса и 11 стувеяговъ 2 курса; ва медицин- 
скомъ факультет»,: 18 студентовъ 5 курса, 15 
студевговь 4 курса, 6 студентовъ 3 курса и 19 
студентовъ 2 курса.
Изъ всего числа студентовъ университета осво­
бождено отъ взноса лекцёовной плати 104 сту­
дента.
♦ Учреждении при иЬстноиъ университет! 
казённыя и частвыя стипендёи въ нин^ швеиъ 
академическомъ году распределены между студен­
тами следующимъ образомъ: студентамъ медицин 
скаго фшучьтета назначены стипендёи 5 курса 
20 ть, 4 курса 22-мъ, 3 курса 17 ти, 2 курса 
3-мт; студентамъ юридического факультете—4 
курса 7-ми, 3 курса одвому и 2 курса одиоиу-же.
В его назначено стипендёй 71; взъ нвхъ 62 
стипендш распределены между сгудеитами—меди 
вами в только 9 стипендий—между студентами— 
юржтаяя
Назначение стипенд?и. Въ последнеиъ засйда- 
вёи думы разр’Ёшевъ былъ, между прочимъ, во­
просъ о назаьченёи оставшейся свободною стипев- 
д1я города при томскомъ техвологичесвоиъ ин* 
статуте на 1904—5 уч. годъ. О желаьён вое 
пользоваться этою стипенчею заявили трое сту­
дентовъ института—г.г. Лагува, Тыжновъ и Хру- 
щевъ. Дума постановила вазвачить ствнендёю 
г. Тыжвову, которому ова вазвачадась несколько 
последнихъ летъ и который ныне кончаетъ 
вурсъ.
Начальникъ военной охраны Сибирской желе­
зной дороги, Полковникъ Сыропятовъ выъхалъ 
5-го сего октября по дбламь службы на ляы» 
до Иокутска.
Народныя чтен1Я. 3-го октября комишя по 
устройству народныхъ чтешй при школьнамъ об­
ществе устроила первыя въ настоящемъ сезоне 
чгбн1я въ аудятори при безпдатной библхотев'Ь 
Къ сожалев1ю, чтеп1я эти привлекли ве аного 
публики, причиной чего, вероятно, было то, что 
афаии о чтешагь были выпущены только утромъ 
3-го октября, и мнопе не звали о чтемагь.— 
Кстати, въ комисс1и чувствуется больжой недо­
статокъ въ лекторахъ, такъ вавъ многие, полу­
чившее разрешевзе быть лекторами на народныхъ 
чген1яхъ, отказываются почему-то отъ учасш въ 
нихъ.
Къ студенческому вечеру. Мы слышали изъ 
достоверныхь источников!, что возбуждено но­
вое ходатайство о разрешена устроить въ го­
дичный уаиверемтетшй праздникъ—22 октябре 
въ помьщеши общелвеннаго с;брав1я студенчес­
кого вй^ е^ а съ ковцертвыиъ отделевззмъ въ поль­
зу общества всаомоществовавш учащимся.
Если вечеръ не . состоится, то общество 
будв!ъ поставлено въ крайне затруднитель­
нее положев1е, чааъ кавъ сборъ съ студен- 
ческаго вечера, доствгающШ ежегодно крупной 
суммы въ 2‘/а— 3 тысячи рублей, служитъ еже­
годно почти еднаственвымъ источаивомъ понол- 
веа1я кассы общества.
♦ Нравительствуюпцй сенатъ разъяснил?, что 
члевы свротскаго суда ие подлежать утверждению 
въ должности губернскими властями.
Пожертвовали. За последв1в дни въ кассу 
городского комитета Краснаго Креста поступило 
кружечнаго сб. ра изъ кружекъ: главнаго контро­
лера жел. дор. 6 р. 25 к., Бяоявленской церк­
ви 11 р. 22 к., Г. С. Швотина 17 р. 23 коп., 
биржевого комитета 4 р. 88 ы., пристава 3 уч. 
1 р. 72 к., Тровцкаго собора 10 руб. 45 коп., 
А. А. Е 'ороьа 25 р. 12 к., начальника службы 
тути жел. дор. 1 р. 44 коп., Н. Н. Плотникова 
9 р. 65 к., пристава 5 уч, 1 р. 73 к., железно- 
дорожнаго собрав1я 1 р. 11 к., безпдатной биб- 
л1отеки 71 коп, изъ кружки № 47-й 2 р. 7 к., 
службы сборовъ жел. дор. 1 р. 65 коп., К. Н. 
з^лотилова 14 р. 2 к., г. Ковригина 5 р. 18 к., 
аивного зала Зеле невского 5 р. 44 коп., буфета 
ст. Межениновка 4 р. 82 в., кассы той-же став­
цы 1 р. 32 в., той-же товарной станцш 1 руб
Изъ зала думснихъ засЬдашй.
Томская хроника.
Крупное пожертвование. Вчера въ день тезой- 
менитсгва Наследника Цесаревича членомъ попс- 
ЧЕтельнаго совета АяексЬевскаго коммерческаго 
у !илища А. К. Рсдюковымъ пожертвовано ва 
вуж'Ы училища 5 тыс. рублей.
Въ университет^. Постановлетемъ ректора 
унирорситота зачищены въ студенты на юриди 
ческШ факулътстъ 1 бывш1й студентъ «ом- 
ска! о ти1Ноло1Ичо;к^ го института, 1 бывш1й сту­
дентъ Нетербург каго университета; ва медицин- 
скгй факультетъ 1 окопчивм1 ! куосъ тооольск^ ю 
гвмназт, 2 окончившее курсъ чатвнекую гвм- 
наз]ю и 1 окончившей курзъ тифлисскую духов­
ную семиварёю.
Темъ-же постановлен!емъ ректора университе­
та одинъ студентъ юрвд»ческаго ф культета пе- 
ргчи летъ въ студенты метвцинсваго.факультета и 
допутены къ слушгнш лекщй на юрвдическомъ 
фачу/ьтете 2 посторонныъ слушателя.
Кстати отметим?, что въ нявешнемъ вкзде- 
мическомь году приняты въ чвело студентевъ 
университета весчолько окончившихъ курсъ ду- 
ховныхъ семинар)й по второму разряду, возбуж- 
давшвхъ предъ Госуяарвмъ Имтраторомъ хода­
тайства о заяи 'ленёи вхъ, по случаю рожден!» 
Наследника Цесаревича мъ студеаты наравнЪ съ 
оковчияжвмя курсь духовныхъ семанар»й но пер­
вому разряду.
Въ настоящее время прёемъ вновь пэступаю- 
щяъ въ унив?рситетъ можно считать ужч 
кончеивымъ.
Къ отбыванию студентами воинской повинно­
сти Въ веду пркблишешя призыва лицъ, по ле- 
жащехъ явке къ стбывавёю воинской поввнепзти, 
реки ръ университета проситъ студентовъ поспе­
шить взносомъ платы за пртво слуша ла ле*ц1й, 
такъ вакъ безъ взноса таковой они не могут? 
получить удостоверения о принятая ихъ въ уни­
верситета, необходимая при возбуждеьёи вми хо­
датайства обь отсрочке отбывапея ими воинский 
повинности до окончан1я образовавёя.
Пособ|я нуждающимся студентамъ укивер 
ситета. Въ последнемь засЬдаыи совЪта обще­
ства вгпомоществовав1Я учащимся назначены ссу 
ды дла взноса платы ва право слушавёя левше 
въ первой половине 1904—1905 академичеокаге 
года студевтамъ юридическою факультета 
1 курса одному, 2 вуцса 8-ив, 3 курса 5-т» 
4 вурса 4-иъ; стмдеатамъ медицинскаго факуль 
глета: 1 курса 8-ми, 2 курса 9 ти, 3 курс» 
2-ит. Размерь назначенныхъ ссудъ различный— 
отъ 45 до 15 руб.
По примеру провлыхъ лет?, назначенный кт 
выдаче ссуды ве выдаются па руки студентам? 
а прямо поступайте вь правлеи1е университета 
для вшоса лекционной платы.
♦ Праелевёемъ университета въ счетъ 15° 
общи о числа студентъ въ текущемъ академаче- 
скомъ году освобождены отъ взноса платы за 
право служашя лекщй ва кридическомъ факулъ-
будетъ удалена в, такимъ образом?, получите*, 
действительно, обширный и удобный вал?, соот
4 го октября состоялось очередное заседан!е 
городской думи, подъ председатехьствомъ город­
ского головы и при участи 23 гласныхъ.
По открыта засЪдатя, читается докладъ го­
родской управы съ представлешеиъ выработапнаго 
иинистерствоиъ внутреннихъ делъ проекта новаго 
аптекарскаго устава. Этотъ проектъ и редакцё- 
онная объяснительная записка къ нему препро­
вождены въ думу г. начальникомъ губернш, со­
гласно прецложент министерства, дли раземотре- 
вёя по существу и дач д заключен1я.—Городская 
управа, съ своей стороны, разеиотревъ проекта 
устава я принимая во внимаше гаключеше город­
ского врачебнаго совета, куда проекта былъ пе- 
реданъ предварительно вн сешя въ думу, сочла 
своей обязанностью заявить, что предполагаемый 
аптекарсый- уставъ делаетъ большой шагъ вте- 
редъ въ аптекарскомъ деле въ сравнеши съ вы 
ае существующвмъ положешеиъ: преимущество 
новаго устава въ томъ, что при разрешевти но­
выхъ аитекъ отдается предпочтевёе городскимъ и 
зеискимъ учреждевёямъ, причемъ отмечается по­
лезная деятельность земствъ,—что затемъ от­
дается предпочтете лицамъ, получившамъ спецё- 
альное фармацевтическое образоваше, и, что отъ 
фархацевтвческаго персонала въ вольныхъ апте* 
кахъ требуется более высошй общеобразователь­
ный цензъ, чемъ гарантируется лучшая поста­
новка аптечнаго д$ла. Въ частности, уарава 
нашла веобходимымъ обратить вииманёе на неко­
торые пункты новаго устава, которые, по ея 
мнешю, следуетъ ивменать и дополнить. Между 
прочим?, упраза обратила внимавш на 3-й пункта 
проекта, гдё говорится, чго еедя аптеки, откры 
тыя при какихъ-либо учреждешяхъ, снабжают? 
безплатно местное населенёе врачебвыми средства­
ми, то подчиняются общеустановленнымъ для воль- 
ныхъ аптекъ правиламъ прнготовленёя и отпуска 
лекарствъ. Но мнешю управы, для тавита без­
платныхъ аатекъ должны сущестиовать особая 
правила, такъ вакъ въ безплатномъ отпуске ле­
карствъ нуждается громадная часть местнаго на­
селешя и въ массе месть провиноровъ, аптевар- 
скихъ помщаиковъ и ученнковь мало, да они 
дороги, и поэтому следовало-бы оставить за горо­
дами и земствами право вести дело безплатныхъ 
аптекъ подъ наблюдевёемъ врачей я при посред­
стве фелышеровъ, фельдшервцъ, аптекарских? 
ученивозъ и прежнихъ «правтикантонъ». Въ за- 
ключеше, согласно съ мнешемъ врачебнаго сове 
та, высказала пожелаше, чтобы возиожно скорее 
реформировано было фармацевтическое образов* 
о1о, вместо теперешнято обучешя въ аптеках?, в 
чтобы все проступки фармацевтовъ и наруш 
ими аптекарскаго устава были передаваемы на 
разсиотрев1е въ судебный установлешя, вместо 
арввлечевёя фармацетвъ въ такихъ случаяхъ 
къ ответственности въ адиинистративномъ порядке. 
Дума соглашается съ заключевёемъ управы. 
Следующей вэпросъ— о расширены больничной 
аомощи въ виду усилешя заболеиаемости въ го 
роде брюоныиъ тифомъ. Городская управа доло­
жила, что, по случаю учащенёя въ городе слу 
чаевъ забиеванёя брюшныиъ тифомъ, предстоитъ 
приспособить городскую заразную и некрасовскую 
больницы для прёема большаго числа бэльишъ и 
въ этихъ целяхъ произвести расходъ на пргобре- 
теше кроватей, белья, на содержанёе увеличен' 
наго числа больныхъ и прислуги больницъ и прэч 
По заявлевёю врача Н. В. Соколова, число кро­
ватей въ обеихъ больвицахъ можетъ быть уве­
личено на 25.
Дума разрешаете управе открыть кредитъ на 
расширевёе больничной помощи въ томъ размере, 
какой будетъ необходимъ.
Следующ1в вопросъ— объ отдаче въ аренду 
отдельныхъ рыболоввыхъ участковъ на р. Томи и 
на озерахъ, находящихся на городской земле. Город­
ская управа, обсуждая, по яавщативе городского 
ревизора, постановлевёе думы 1897 г. относитель 
но сбора съ неводовъ, признала, чтоэто постанов 
левёе на практике не даетъ желательныхъ 
зультатов?, потому что въ городскихъ дачахъ 
но р. Томи в по озераиъ добывается предприни­
мателями рыба въ заачительномъ количестве, но 
не вевлючительно неводами, а по большей части 
разнаго рэда ловушками (сетями, мордами, кор­
чагами и проч.); неводааи-же промашляютъ 6—7 
человекъ, причеиъ все ови уклоняются отъ уп­
латы сбора въ доходъ города, иметь-же дла де­
сятка неводовъ спещальнаго сборщика нетъ раз- 
счета. Поэтому городская управа, приведя въ 
известность го роде кёя рыболоввыя угодья и раз­
бавь на 15 отдельныхъ участковъ, заключила 
сдавать эти участки въ аренду съ торгов?, безъ 
огранвчешя рода ловушевъ, съ предъявлешеиъ 
арендаторамъ слЬдующвхъ условёй: 1 «любите- 
ламъ> ве возбраняется ловля рыбы удочками и 
неводами разиёрокъ не более 15-ти саж.; 2) за 
ветствующёй своему назааченёю. З алъ же третьяго|тальникъ, уаотр бляемнй арендаторами для изто-
5 коп., казенной аптеки 5 р. 32 коп., магазина 
Вгоровыхъ 32 р. 84 к. в 1-го участка 2 руб 
73 к., а всего съ прежде поступившими 7340 р 
72 коп.
Увеличеше пассажирскаго зала I—II класса 
на ст. Тойга. Мы слышали, чго вь посльднюю 
поездку начальника Сибирской жел. дороги по 
ливш, ииъ, вследств1б заявлешя начальника ст.
айга о томъ, что пассажирский залъ I —II клас­
са, по незначительности своихъ размеровъ, да 
леко не удовлетворяете своему назначетю, въ 
особенности въ настоящее врем?, благодаря мас­
совому проезду войскъ,—сделано расаоряжеше 
немедленно расширить залъ I —II класса, при- 
соединввъ въ нему смежное помещевёе, занима­
емое теперь зшмъ третьяго класса. Съ этою 
целью, разделяющая оба эти помШеьёя стена
громадной важности, в правильно лн онъ ре­
шается въ сторону предпочтетя двухколейныхъ 
путей? Ньтъ ли таквхъ жвзненыхъ ука1ан10, ко­
торыя требовали бы другаго рЬшешя вопроса,— 
проведешя вовоб самостоятельной магистрали 
взам-Ънъ устройства второго пути на первой? 
Укажемъ прежде всего, что въ даааомъ случай 
относительная разница въ стоимости обовхъ ва- 
р а^нтовъ должна быть менгЪе, ч-Ьмъ это им-Ьло 
бы м-Ьсто въ обычныхъ условёяхъ. Второй путь 
существующей магистрали придется укладывать, 
считая отъ Сызрани до Владивостока, на про- 
тяжевш 7-ми тысячъ верстъ, новую же сибир­
скую магистраль можно начать отъ Тюмени, со­
единяющейся съ Петербургомъ черезъ Пермь, 
Екатеринбургъ, Вягку новою дорогой Петер­
бургъ—Вологда—Вятка, до Хабаровска, соеди- 
неанаго тоже желЬзною дорогой съ Владиво- 
стокомъ. При трассирован!» этой лиши черезъ 
Тобольскъ. Енисейскъ и Благов'Ущенскъ полу- 
чпмъ, принимая во внимаше общее удлинете ея 
при всевозможныхъ отклонен1ях-ь отъ прямаго 
пути, не бол-Ье 5-ти тысячъ верстъ.
Указавъ далее, что втооая колея стоила 
бы приблизительно около 250 мил. руб., а 
новый путь около 140 мил,, „Рус. вед.* 
говорятъ:
Подъ впечатл-Ьшемъ военныхъ операщй въ на­
стоящее время вопросъ о второмъ Сибирскомъ 
пути, естественно, будетъ разсматриваться глав­
нымъ образомъ въ стратегическомъ отношенш. 
Въ  этомъ отношенш преимущества - на сторон-Ь 
самосгоягельнаго второго пути прежде всего по­
тому, что при одной двухпутной магистрали пор 
ча ея въ каконъ-нибудь одномъ м-Ьст-Ъ (взрывъ 
моста, туннеля и пр), какъ разрывъ артерш, рг 
зомъ бы прекратила на некоторое время де­
ятельность всей дороги, тогда какъ дв-6 самосто­
ятельны» магистрали даютъ вдвое большее обез 
печете отъ подобныхъ случайностей; кром-Ь то­
го новая намеченная лишя прошла бы исклю­
чительно въ русскихъ пред'Ьлахъ и поэтому да­
вала бы некоторую гаранпю сравнительно съ 
настоящимъ продолжение«ъ сибирской магистра 
ли - Маньчжурской дорогой, проходящей среди 
почти враждебнаго населения.
Наконецъ,
Въ отношении народнаго хозяйства (что не­
смотря на интересъ минуты должно стоять на 
первомъ план-Ь) вторая сибирская магистраль, 
обслуживающая новую полосу Сибири на гро- 
мадномъ протяженш, дастъ неизм-Ьрвмо больше 
выгодъ, ч-Ьмъ укладка второго пути рядомъ съ 
существующими Поднимется для культурч но­
вая лента пространства въ общемъ не мен1зе бо­
гатая. ч-Ьмъ обслуживаемая настоящею дорогой. 
Для переселенческаго движещя также откроются 
новыя земли, удобныя для колонваацш, со сво- 
боднымъ доступомъ.
Русская гизнь.
Стипендёи для детей убитыхъ офицеровъ
Волею августейшей председательницы Им­
нераторскаго женскаго патрёотическаго об­
щества, на средства Августейшихъ доче­
рей Ихъ Ииоераторскихъ Величествъ, а 
тавже соединенными усилёями лицъ, состо- 
ящихъ въ патрёотическомъ обществе, и его 
воснитанницъ—въ школахъ названяаго Об­
щества учреждено 20 слишкомъ местъ для 
безплатнаго содержашя 3 пансюнерками 
дочерей офицеровъ и нижнихъ чиновъ, по- 
страдавшихъ на войне съ Япошею. Про­
шешя о предоставленёи таковымъ девицамъ, 
въ возрасте отъ 8—13 летъ, означениыхъ 
местъ принимаются ежедневно отъ 2 до 4 
часовъ пополудни въ канцелярш Импера­
торская женскаго патрёотическаго общества 
(Казанская, 7)/)]с{(1/ 1(] Й Я  гГЭ Н  О Л  
Главный штабъ по соглашению съ министер- 
ствамъ финансовъ я государственнымъ конт- 
ролемъ и по приказашю военнаго министра 
объявляетъ,
что семьи ушедшшхъ въ походъ военно-слу- 
жа-щихъ, выЪхавшёа из* места постояннаго 
жительства по воеваымь обстоятедьствамъ за 
границу, получаютъ за это времи квартирныя 
деньги въ размере окл&довъ, определеавыхъ 
для иестъ постояннаго жительства, и съ иоз- 
вращевЁемъ въ пределы империи, по окладамъ 
установлеввынъ для местности, избранной для 
жительства.
Губернская рефзрма. Мы уже сообщали, 
что по министерству внутреннихъ делъ, 
учреждена вомиссёя по губернсвой реформе. 
Вь настоящее врема, вакъ слышала .Рус. 
Правда*, какъ основная идея этой реформы,
класса будете переведенъ вь отдельное здаше, товлешя корчаг?, иордъ и прочихъ ловушевъ я 
построенное для цереселевцевъ и пассажировъ' 
четвертаго класса. Выло бы очень желательно, 
чтобы подобное увелвченёе пассажирскихъ залъ 
было сделаао и во вновь устроеаномъ вокзале на 
станцёв Межениновка, въ чеиъ уже и теперь 
ощущается настоятельная необходимость, ибо Т4 
мвкриСАопвчешя зальца перваго и третьяго кла- 
совъ, к <торыя устроены теперь, ве могутъ, ие 
стесняя ихъ, вместить более двухъ трехъ де­
сятковъ прибывающихъ ва вокзалъ пасоажвров?, 
между темъ, вхъ иногда скопляется, вместе 
съ провожающими и встречающими, сотня. Вдо­
бавок?, касса устроена въ приходе, который и 
безь того вр>йне узок?, а когда у вея соби­
рается публика—пробраться здесь, въ двухъ ар- 
аинпмъ промежутка, стоитъ большихъ уси- 
Л1й М жду т4мъ, увеличить хотя бы тольво 
залъ перваго класса очень легко, для чего сговтъ 
только примкнуть новый вокзалъ къ старому не 
узквмъ керридоромъ, какъ это, почему-то, еде
лано теаерь, а во всю шириву обоихъ вокзаловь. 
Такимъ образомъ, б13юлезно пропадающая теперь 
незастроенная площадка между старымъ и но- 
вымъ вокзалами была бы утилизирована съ боль­
шою пользою и получился бы прекрасный, простор­
ный залъ I—II класса. О^ уществлевёе этого 
ироэкта потребовало бы, сравнительно, съ общею 
стсимстью вокзала, ерошовыхъ расходовъ, а въ 
городе былъ бы ХОТЯ ( ДИНЪ хорош1й вокзалъ.
Въ пользу слЬпца Барутенкова черезъ редак- 
цёю поступало отъ г-жи Андрюшиной 2 руб.
Грабежъ 4 октября, подъ вечеръ, сынъ чиновника 
Борасъ Теодоровичъ проходилъ до Никитинской улицФ 
Вдругъ кто то саади схватилъ его и началъ отнимать 
кошелекъ съ деньгами, что и удалось сделать, пока на 
крикъ растерявшегося въ первый моментъ Теодоровича 
не сбежалась публика, которая и аадержала грабителя, 
назвавшагося Васил1ецъ Лнуфр1евымъ«
Кража со взлошомъ. Въ  ночь на 4 октября неизвест­
ными злоумышлевниками изъ погреба при оереселенчес- 
комъ пунктФ, расположенномъ за городомъ, въ 1 верстъ 
отъ ст Томе ъ, совершена кража разнаго варенья, на 
сумму 36 рублей, принадлежашаго заведующей хозяй­
ственной частью на пункте вдове чиновника Анне Ми 
хайловой и переселенческому чиновнику Николаю Май- 
еръ Для совершеш* кражи воры взломали замокъ у 
погреба и три замка у ящиковъ, въ которыхъ храни­
лось варенье
полыиейС'М протоколъ. 4 октября околодочнымъ над- 
зирателемъ 3 участка Мухиныыъ составлены два прото* 
кола на домовладельца по Воскресенской улице, Д. №  
41, Бориса Ьурляндъ за нарушенге санитарныхъ пра 
вилъ, выразившееся въ неименш помойной ямы и раз­
ливании помоевь по двору и еа непрописку своихъ квар- 
тирантовъ.
корзннъ, арендаторы обязаны уплачивать въ го­
родскую кассу по 5 в. за каждую сделанную 
штуку; и 3) передача арендаторсмъ своего права 
во время арендваго срока другому лицу должна 
происходить съ ведома управы.
Первоначальные для цЪвы ва участки въ за­
висимости отъ велвчивы ихъ и воличества и рода 
ловящееся рыбы, назначены управой—отъ 10 р. 
дэ 130 р., а на все 15 участвовъ— 1020 р.
На вопросъ некоторыхъ изъ гласных? : есть ли 
надежда выбрать эти 1000 руб., городской го­
лова объясняет?; что управа имела совЪщанёе 
ао этому поводу съ знающими лвцгмн-рыбопро- 
вшпленниками, и пришла въ завлючевёю, что 
овода 1000 р. можно получить за аренду рыбо- 
ловныхъ угопёй.
И  В . Вологодскш высказывается въ товъ 
смысла, что предиставлевёе права лнПителямъ 
ловвть рыбу неводами разаеромъ не более 15 
саж. можетъ вызвать разнаго рода недоразуме- 
вёг: такими сетями (бродням?) ловатъ рыбу и 
промышленники, для продажа ва базаре. Нэ об­
мене мневёй въ этомъ нааразлевёи, дума утверж- 
даетъ п'станоЕлеаёе управы объ отдаче ггрод- 
скихъ рыболоввыхъ участковъ въ аренду съ тор- 
говъ, ~съ тем?, чтобы любителямъ было предо- 
гтав;ечо право ловить рыбу только удочками и 
въ продолжевёе всего года. О феделенёе ценъ на 
рыболоваые участви и выработку кондицёй арен­
ды эгихъ участковъ дума поручаета управе.
3 т’Ьмт, по разрешенёй несколькахъ другихъ 
вопросов?, ве имеющих? общественнаго интереса, 
заседанёе думы объявляется закрытымъ
0 т  говорятъ и пишутъ.
Поднять вопросъ о постройке второй же­
лезнодорожной колеи въ Сибири. По втому 
поводу г. С. Роаанозъ въ „Рус. Вед.* ос­
паривает» мненёе мивистра путей сообще­
на, которы**, какъ сообщаютъ .Новости", 
лично склоняется къ двухколейнымъ пу- 
тямъ, такъ какъ, .во-первыхъ, у насъ въ 
виду огромной территории большое движе­
ше пассажирское, иутЬмь двойной путь 
вдвое менее опасеоъ, при двойаомъ пути 
личный составъ обходится дешевле, и, на­
конецъ, опытъ показалъ, что два одноко- 
лейвыхъ пути мевее п^овозоспособны, чемъ 
одинъ жвухколейнчй путь*.
Вопросъ, поставленный министромъ, объ одио- 
колейныхъ и двухколейныхъ путяхъ,—вопросъ
вооруженные нападешя и грабежи составляли
63, 108 и 110 случгевъ, а наибогЬе крупный 
кражи—113, 206 и 284 случаевъ, Наибольшее 
число 8лоумыщ1 еэ1Й было на свбирскнхъ (190) 
и закавяазскнхъ (159) железныхъ дорогахъ. На 
курскс-харьвово-севастопольекой за трехдетёе 
было 22 случав.
Всероссёйсхая театральная перепись, пред­
принятая Высочайше учрежденной комис- 
слей по пересмотру эаконовъ о театре и 
зрелищахъ, произойдетъ въ давабре меся­
це втого года.
1*ъ настоящее врема заканчиваются подгото­
вительный работы по разсылке губернаторамъ 
опросныхъ листовъ для 8аполвеа1я ихъ стати­
стическими сведениями по вопросамъ театра и 
нублачныхъ увеселев!й. Собранный иатерёалъ 
выяснить какъ общее ьоличество работающихъ 
на русской сцеве артистовъ, тага и количество 
ихъ но роду избранной снещальности—число 
драматичеекчхъ артистовъ, онерныхъ, онере- 
точныхъ, иузы'антовь и т. д. Кроме того, бу­
дутъ собрааы свЬдЬв1Я о всехъ театральныхъ 
здан1яхъ и аом’Ьщеа^яхъ, где даются кашя-ли- 
бо публичныя представления, а тавже о теат- 
ральвыхъ школахъ, драматичеекчхъ курсахъ, 
комисс1онныхъ агентствах^ и другихъ учреж- 
дои1 цхъ, им'Ьющахъ какое-либо отвошен^ е къ 
театру.
Всемёрная выставка по освещ°нёю. Советъ 
Имнераторскаго россёйскаго пожарнаго об­
щества, по предложенш одного взъ своихъ 
членовъ решялъ устроить въ Петербурге 
всемёоную выставку освещетя.
ЦЬль выставки—демонстрировать различные 
способы освЬщевёя, въ евлзи съ осв-Ьгительны 
ми ^атерёаламя, разввпемъ световой энерпя и 
техникой обэрудовавёя, и направить работу >ше 
шалистовъ на то, чтобы выработать совершен­
ный типъ осв*щэв1а при наименьшей опасно 
сти въ пожарномъ отношенёи. Нь выставзЪ ре­
шено, между прочимъ, назначить конкурсъ на 
изобретете лампы, годной во всехъ отноше- 
Н1лхъ для сельскаго обихода. Вместе съ темъ, 
советъ Имнераторскаго пожарнаго общества 
при8иаетъ необходимымъ выдвинуть вопросъ о 
способахъ осв4щеаёя месть, охваченвыхъ по- 
жаромъ.
Вь настоящее время разрабатывается про 
грамма выставки. Выставка откроется осенью 
1905 года.
Заирытёе клуба язъ-за японцевъ. Распоря 
женёемъ валужскаго губернатора закрытъ 
местный железнодорожный клубъ. Обстоя 
тельства этого дела въ местныхъ .Губерн­
скихъ Ведомостях»* изложены въ следую­
щем» виде:
5 сентября понещеше валужскаго жел.- 
дор. клуба было отдано служащей въ уп 
равленёи сызрано-вяземской железной до­
роги г-же Квитко, для устройства музы- 
кальнаго вечера.
На этомъ концерте въ числе прочей публики 
были, но приглашешю устроительницы концерта 
в г-жи Фовсъ, военио-пл4нные японцы. По 
окончани ковцерта японцы, не оставляя пом’Ь- 
щеи1я клуба, уже делались гостями его и со­
гласно уставу клуба, должны были быть за<ш- 
санными въ книгу для посетителей, при уело 
В1и рекомендац1в ихъ кемъ лвбо взъ членовъ 
клуба и взноса установленной платы, а потому 
г-жа Квитко, такъ же кавъ и г-жа Фоссъ, ве 
состоящая членомъ клуба, обратились къ де­
журному старшине Курбатову съ просьбой до 
пустить дальнейшее пребываше въ этотъ ве 
черъ японяевъ въ клубе, на что г. Курбатовъ 
ответилъ ей, что это было бы нежелательно. Съ 
такою же просьбой обратился къ тому же стар 
шине и адъютанта 222-го Шацкаго пЪхотнаго 
полка поручикъ Ботородацив, тавже не состо 
ящ<й членомъ клуба, которому Курбатовъ вы­
сказалъ свое соглаае, поставивъ при этомъ 
условёемъ, чтобы поручикъ Богородицей при­
нялъ на себя ответственность за могущёя про­
изойти посл-Ъдс'шя. На это после до валъ ответъ 
поручика Богородицкаго: »Иу, въ такомъ случае. 
Богъ съ ними, пусть лучше уходятъ". Вь уве­
ренности, что японцы ушли, Курбатовъ былъ 
удивленъ, увидя черезъ некоторое вреия од­
ного изъ нвхъ проходящимъ въ буфетную ком­
нату. Въ книге для внесения посетителей ова- 
зался записанъ гостемъ рукою поручика Бого­
родицкаго лишь одннъ изъ японцевъ, и рядомъ 
съ ф 1нвл1ей последняго, рукой клубнаго лакея 
приписано .6 японцевъ* и поставлена цифра 
уплаты за ихъ входъ. По удостоверешю полу- 
чввшаго -ходную плату за этихъ шесть лнцъ, 
она внесена была г-жами Квитко и Фоссъ. 
Фактъ допущешя яповцевъ въ клубъ встретилъ 
единодушное, горячее порицало со стороны 
м-Ьстныхъ жи'елей и лицъ, стоящихъ во главе 
^правлен>я Сыграно-вяземской железной до­
рога. Эго имело последств1емъ отказъ началь- 
начальника губервш отъ званая почетнаго члена 
клуба, а со стороны управляющаго губернией— 
распоряженге о закрыли калужскаго железно- 
дорожнаго клуба.
всехъ безъ исключена конгрегацёй, за от- 
деяенёе церкви отъ государства и немед­
ленную отмену конкордата.
Соединенные Штаты. (Къ президентскимъ 
выборамъ). Напомнимъ читателю вкратце 
главныя техническая условёя президентской 
кампанёи.
Сорокъ пять штатовъ должны выставить 
въ общемъ 476 „президентскихъ избира­
телей*. Необходимое для из бранён прези­
дента абсолютное большинство избиратель­
ная конклава равняется, такимъ обра­
зомъ, 239.
Теперь уже считается достаточно выяс­
нившимся, что республиканцы (Рузвельта, 
распалагаютъ 207 ,верныхъ* голосовъ( 
демократы же (Паркерь)— 162.
Такимъ образомъ, Рузвельту не хватаетъ 
до абсолютнаго большинства только 32 го- 
лосовъ, Паркеру—77.
Десять штатовъ пока остаются «нодъ 
гомненёемъ*, и среди нихъ штатъ Нью- 
Иоркъ, который одинъ выставляетъ 
92 избирателей.
Такимъ образомъ, демократамъ необхо­
димо во что бы то ияи стало перетянуть на 
свою сторону Нью-Йоркъ, тогда какъ рес­
публиканцы въ крайнемъ случае, могутъ и 
безъ него одержать победу.
Бъ какому склонятся симпапи нью-йорк- 
цэвъ,—до сихъ поръ сказать очень трудно.
Дело въ томъ, что и Рузвельта, и Пар- 
керъ, оба—уроженцы Нью-Йорка и оба, по 
справедливости, когутъ назваться „излюб­
ленными еннамя* своей родины.
Городское управлев1е Нью-Йорка дер- 
житъ сторону республиканцевъ, но саый 
городъ демократиченъ.
Республиканцы въ Нью-Йорке за послед­
нее время сумели скомпрометировать себя 
и пошатнуть свое положеше междоусобными 
дрязгами въ городскомъ управо»енш.
Борьба изъ-за симпаийНью Йорка будетъ, 
такимъ образомъ, кульминацёоннымъ пунк- 
томъ настоящей президенской кампанш.
намечено слёянёе всехъ функпЬвирующихъ 
ныне въ губернскихъ городахъ 13 ко1депй, со­
стоя щилъ подъ предсЬдательствомъ губернатора.
Считается необходимымъ не ограничиваться од- 
нвмъ техннческимъ соеднненёемъ, а достигнуть 
органической нхъ связи. Для ускорен1я решевёя 
делъ, имеющихъ характеръ распорядительвыхъ 
действёй, предполагается предоставить разре­
шение ихъ губернаторамъ самостоятельно или 
по предварвтельномъ обсужденш вхъ въ об-
щомъ присутствш прав1ев1», смотра по важ- . . • ,  - _________
ности предмета. Проектируемый губервскёй ор-. Англи либеральные элементы общества 
гавъ предполагается называть губернекимъ вели энергичную кампашю противъ проекта 
управлен1емъ, за выделенёемъ нзъ его состава ввоза китайцевъ въ южную Африку какъ
ствРуе;Ввн7трЙёнвНнхъР*\лъДДеЖаЩ,,ХЪ КЪ И,,аИС1вР' дешевой Рабоадй силы для РУЛаиковъ. На 
Вь составъ воваго губервекаго органа должны прасно указывали на несправедливость,
Заграничная хроника
Англёя. (Новое рабство). Не такъ давно
войти: канцелярия губернатора, губернское 
правлеше, губернское по крестьянс^вмъ де 
ламъ присутствёе, губервекое по городсквмъ в 
8емск»мь деламъ присутствёе, губернское по 
воинской повинности присутствёе, губернски 
распорядительный комитету, приказъ общест­
веннаго прмзренёя в комиссия народнаго про- 
довольств1Я—-18М1 , гд'Ь имеются два послед­
нихъ учрежденгя. Губернское правлевёе должно 
состоять взь председатели-губернатора общаго 
присутствия и кавдэляр1и.
СъЬздъ по вопросамъ земледелёя. Въ на­
чале января 1905 г. предстоитъ въ Петер­
бурге тратёй съездъ деятелей по русскимъ 
опытнымъ станцёямъ и полямъ при мини­
стерстве земледелёя.
На этомъ съезде, какъ и на прошлыхъ двухъ, 
будутъ обсуждаться вопросы, касающёеся сель­
скохозяйствен наго опытиаго дела, въ томъ 
числе в сельскохозяйственной метеорологш. Въ 
настояшее время особое бюро при министерст­
ве земледелёя, подъ предсёдательствомъ Сте- 
бута, занято подготовительными къ съезду ра­
ботами.
Лаз. Из. Бродскёй. (Невролога). Газеты 
сообщаютъ о смерти кёевскаго миллёонера 
коммерщи советника Лазаря Израилевича 
Бродскаго. Покойный всюду пользовался 
широкой известностью какъ щедркй бла­
готворитель, а въ особенности обязаны ему 
мев тяне.
Благодаря его пожертвовавёямъ К1евь обога­
тился многими здашями и учрежден1ями: бакте- 
ршлогическимъ внетитутомъ и станщей, санато 
р1ей для туб;'ркулезныхъ больныхъ, построенной 
въ ГЬ’щ-Ь-ВодицЬ (поселокъ вблизи К1ева), рос- 
кошнымъ валомъ при народной аудитории, гид- 
ропатическимъ ааведен1емъ при университетскихъ 
клвникахъ и др. Ему-же обязана своимъ расши- 
рен1емь и киевская еврейская больница КромЬ 
того, онъ принималъ талмсе большое участёе въ 
постройк-6 к1евскаго политехникума (его лепта 
составляла 150.000 р.). Не аабылъ онъ в свой 
родной городъ Златоноль, которому подарнлъ вы­
строенное вмъ прекрасное здаше для классиче­
ской гимназш.
Покойный Лаз. Из. уже нисколько л'Ьтъ етра- 
далъ сахарной болезнью. Въ последнее время къ 
ней присоединилась и грудная жаба Умеръ Брод- 
ск1й 19 сенг. въ Базел-6 почти внезапно; по край­
ней ы-Ьр-Ь, въ поелЪдее время ничто не предв-Ь- 
шало такого близкаго конца.
Злоумышленный понушенёя на железныхъ 
дорогахъ Лобопытныя данныя о железно- 
дорожныхъ злоумышленёяхъ въ 1900— 1902 
годахъ опублчковалъ недавно органъ ве­
домства путей сообщешя.
За указанные три года било, 1181 злоумышле- 
вёе, т. е. вь средвемъ 1.15 случаевъ въ день. 
Б льше всего было кражг—516 случаевъ или
ко­
торую совершаетъ такимъ образомъ пра­
вительство по отношешю къ англёйскому 
рабочему пролетар1ату. Истощая его нало­
гами на нужды буревой войны клевреты 
министерства утешали народъ видами на 
новые рынки труда, которые откроются съ 
завоеванёемъ бурскихъ ресоубликъ: Навод- 
ненёе южной Африки китайцами свело вти 
виды, конечно, къ нулю.
Но противники „ввоза дешевой рабочей 
силы" могли бы считать свое дело окон­
чательно проиграннымъ, если бы не сами 
ввозимые китайцы. Вопреки оффицёальныиъ 
увЬренёямъ, что последше 
себя въ Африке прекрасно, оказывает­
ся, что для китайцевъ созданъ режимъ, ко­
торый имеетъ много общаго съ временами 
рабства.
Вся Шчнтунгская провинцёя,—пишутъ въ 
.БаПу СЬгспёЛе* изъ Чифу,—охвачена аги- 
тацёей противъ эииграцш въ южную Аф­
рику. Страна наводнена плакатами и цир­
кулярами, которые предостерегаютъ яаее- 
леше противъ „англёйсваго рабства*. Вы- 
везевные въ Африку китайцы жалуются въ 
письмахъ, что имъ платятъ лишь шестую 
долю того, что получаютъ за такую же ра­
боту кафры. Услов1Я работы самыя тяже­
лыя, и смертность въ китайскихъ баракахъ 
достигаетъ 25 проц. Шантунгскёй даотай 
обхявилъ, что не будетъ более отпускать 
въ Африку людей изъ своей провинщн, 
доставлявшей до сихъ поръ самыхъ здо- 
ровыхъ работниковъ.
Лондонская газета удивляется, какимъ 
образомъ китайское правительство во врема 
своихъ продолжительных» переговоровъ съ 
Лондономъ по вопросу объ вмиграща, не 
заручилось более солидными гараниями 
того, что эиигрантовь не будуть держать 
въ Африке какъ арестантовъ.
Франщя. (Подоходный налоге). Вег1. Та- 
деЬЬЦ телеграфируютъ изъ Парижа, что, 
ио слухамъ, опыты применен1Я подоходнаго 
налога не дали благопрёятнаго результата; 
обнаружилось, что реформа задевает» въ 
особенности средше доходы и не гаранти- 
руетъ противъ утайки крупныхъ доходовъ; 
въ заключевёе новый налог» будетъ при-
Вечершя телеграммы.
Отъ 5 октября.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Номандующёй 2-ю эс­
кадрою флота Тихаго океана свиты Его 
Величества Рождественскёй назначенъ ге- 
нералъ-адъютантомъ съ утвержденёемъ въ 
должности начальника штаба и съ остав- 
ленёемъ командующимъ эскадрою.
— Прочзведенъ въ адмиралы членъ Алек- 
сандровскаго комитета о раненыхъ вице- 
адмиралъ Геркенъ съ оставленёемп въ долж­
ности.
— Опубликованъ Высочайшей рескриптъ 
на имя великаго князя Михаила Николае­
вича, по случаю пятидесятилетия со дня 
оерваго усиленнаго бомбарднрованёя Сева­
стополя въ 1854 г., съ пожалованёемъ пер­
вому юбилейной севастопольской медали.
Пожаловано: ордена Белаго Орла: по­
мощнику начальника главнаго инженернаго 
управлешя генералъ-лейтенанту Майеру; 
св. Владимира 2-й стенени начальнику кан- 
целярёи военнаго министерства, генералъ- 
лейтенанту Ридигеру.
Его Высочество Наследникъ Цесаревичъ 
великёй князь Алексей Николаевичъ наз­
начается шефомъ. Ташкентскаго кадетскаго 
корпуса. Государь повелеть соизволилъ съ 
послёдовавшимъ назначенёемъ Наследника 
Цесаревича шефомъ Ташкентскаго кадет­
скаго корпуса, именовать это заведенёе 
Ташкентскимъ Наследника Цесаревича ка- 
детскимъ корпусомъ, съ присвоенёемъ во­
еннымъ чинамъ я кадетамъ названнаго кор­
пуса вензелеваго изображенёя Имени На­
следника Цесаревича на плечевыхъ пого- 
нахъ и эполетахъ.
Государь император! *въ милостивомъ 
вниманёи къ боевымъ васлугамъ техъ 
участниковъ войны съ Турцёею 1877—1878 
гг.. кои еще не произведены въ подпол­
ковники, въ настоящёй высокоторжествен­
ный день тезоименитства Наследника Це­
саревича повелелъ вг.ехъ строевыхъ и не- 
строевыхъ капитановъ и ротмистровъ ар­
мейской пехоты и кавалерёи, участвовав- 
шихъ въ означенной войне, прослужившихъ 
въ чин* не менее трехъ летъ, хорошо ат- 
тестованныхъ и имеющихъ за боевыя от­
личён две или одну награду, произвести въ 
подполковники: строевыхъ на имеющёяся сво­
бодный штабъ-офицерскёя вакансёи, а не- 
строевыхъ съ отставленёемъ въ занимае- 
мыхъ должностяхъ.
НМ-
Библ1ограф1Я.
носить казначейству значительно меньше, 
чемъ прежвШ способъ обложешя.
. (Конгрессъ радикаловь). В» Тулузе от-
43,5 проц. общаго числа, злоуиышлев!я противък '  ^  падикаловъ-
безонасностн движенёя составляли 32 проц. и, крылся конгрессъ р д ^соцёалистовъ подъ председательствомъ се­
натора Мориса Фора. Исполнительный ко­
митетъ парии въ своемъ докладе выска­
зывается между прочимъ за упразднешв
Виблёотева Горбунова-Посадова. Для детей и
ч у в с т в  у ютъ для ювшества- Мой отецъ и друме разсказы.
___ 1Ф. Горностаева, Д. Марвовича, А. Ефииенко,
’ С. Сеиенова, 0. Хиелевой, П. Хотииснаго, Е. Ше- 
леметьевой. Съ 9 рисунками Н. Живаго, К. Ле­
бедева, Н. Наколаевскаго. Акварель къ рассказу 
<М й отецъ» на обложке рисовала Н. И. Жи­
ваго. Москва. 1904 т. ДЬпа 80 воп., въ папке 
1 рубль.
Сборникъ заключаетъ въ себе восемь разска­
зовъ: «Мой отецъ» Ефзиенко; «Марья-кружев- 
ница» 0- Хиелевой; «Дворникъ» разсказъ Семе­
нова; «Учительвица» Горностаевой; «Собака» 
Шелеиетьевой; «Добнтчякъ» Хотыисваго; «Два 
отца» Горностаева; «На Вовчеиъ хуторе» Мар­
вовича.
«Два отца»—одинъ изъ лучшихъ разсказовъ 
сборника. У геискаго врача болеетъ дифтеритоиъ 
малевьвёй сывъ; докторъ только что еку сде­
лалъ опэрацёю и съ сердечныиъ заииранёекъ 
ждетъ результата. Ночью прёезжаетъ крестья­
нинъ гвать доктора къ умирающему ребенку: у 
эгого ребенка, судя по разсказу мужика, тоже 
дифтерита. Въ душе доктора происходить тяже­
лая борьба: чувство горячей любви къ сыну, 
страхъ за его жизнь борются «съ чувствомъ 
долга, съ человечностью, требовавшими его ве- 
мелленно поспешить иа помощь» умирающему 
чужому ребенку.
Чувство долга победило. Въ непогоду, въ мя- 
тель поехалъ докторъ къ больному мальчику, 
сделалъ ему операщю и дождался кризиса, хота 
его сердце рвалось отъ страха за жизнь сына. 
Впрочемъ, все кончилось къ общему благополу- 
чёю: отстоявъ отъ смерти чужого ребенка, док­
торъ нашелъ дома своего мальчика ва пути къ 
выздоровлевёю.
«Марья-кружевница» тоже очень хорешёй раз- 
свазъ изъ временъ вре постничества. Л. С.
наконецъ,—на вооруженный нападешя и гра­
бежи приходится 24 5 проц. За исключешемъ 
поджотовь адашй и складовъ, все ватетор!н 
злоумышленныхъ происшествёй воврастаютъ изъ 
года въ годь. За указанное хрехлеие убёйства,
НИКОЛЬСКИЙ
М У * Т Ы  обыкнов. и фрикцюн, 
машинной формовки Ц О Д Ш И П ! 
смазкоМ, Ц О Д ВФ Д КИ ^^М А Х
В А Л Ы  точ'еив, Ш К И В Ы  
1КН  оойкновен. р съ автомат, в и к и ,  К РО Н Ш Т ЕЙ Н Ы , 
Б О Л Т Ы  * то.* ~ А
—^  ПОСТАВ. ,ДЕВЛвРоляПоРТУГЛ
^  Н А Т У РА Л ЬН Ы Й  ^шшшнскт
—  Р И Н А
МОЖНО ПОЛУЧЛТЬ ВО ВСЬХЪ ИЗВ»'
стпыхъ ре<;торлнлхъ, гостип- 
,ни ц д л ъ .л И .в ш то р го р яях ъ ^ .
СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ N
С п р а в о ч н ы й  о тд ф л ъ
ПИМ Ы Ш Ш Т О Р В Ш Ъ  БОЛЬВЫХЪ
Въ факультетских  ^ клинииахъ Ииператорснаго Томскаго 
Университета въ осеннеиъ полугодЫ 1904-1905 г.
По внутреннимъ бол4зиямъ: вторчвкъ и суббот) отъ 
)2 до 2 час., по бодана»* пса з^ в» и горт'авв по 
четвергамъ 1Ъ 6 час. вечера. Болъвы» ж е«*»1 е  по­
ступать въ кллннку о м» . тввгютсл о!’линат<ч>"мг еже­
дневно въ 10 час. ттоа Орт. прсф А . П. Коркуновъ 
По внутреннимъ бол*знвмъ: Iт н в » * л  и ъ * и тнвца 
отъ 11 до 1 «ас. Орд пр ф. М . 1. Курловъ.
По хирургическимъ болЪзнямъ: втогвио, чет 
еуббота отъ 9 до 11 ч. \тра, по ноеовымъ г ,
вымъ б0Д<8НЯМ1.: по вюрЕиомъ и пятви*?мъ етъ 5
П т г > п е п > г а  бо*‘ вм  *ваРти»а т  не» тепла! I7 Г/Ш и вШ С М  Е |а8на и тутъ-же нужна
о инокг.а вухарка. Жаидавмская тл. М 51 Сыче».
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К о р м и л и ц а  н у ж н а .
Аквиовская, домъ №  15.
плиссэ гкриои! пра-
вят. ремес«ен. учити 
ше вв. ДдИииова.
11родается для гимназиста
Жандармская улмладшего класса два плаща в  мундиръ.
№ 4.
сре 1а 
проф.
до 7 чае. вечера Орд. проф. I I ,  А. Роювичъ 
По хирургическимъ бол!зняиъ: понегЬяьннкъ, 
в пятница отъ 9 до 11ч. утр». в.-Ордвв 
Тиховъ.
По шенсиимъ болЬзняиъ: по вториятамъ, четвер- 
гаяъ ■ субботамъ оть IО го 11 ч.
Вь акушерскоиъ отД л^ежи, прюмъ роженвцъ еже­
дневно во всякое лрвмя дня ■ почв Орд. п[(ф. И . Н
Грамматиками. ,»уЗИя ДВНЬО. ЙИЯОТОЖ " "•:» 1 По глазнымъ бол*знвмъ: понедЬгьникъ срела н суб­
бота отъ 10 до 12 ч. утра Э.-Орд. п гф. Тиховъ 
По Д'Ьтскимъ бол'Ьзнямъ: вроф. С. М. Тимашевымъ 
по понед4дьникаиъ в ттнвцаиъ, (ъ  остальные дав 
кром* прчвднвксв * ордя'аторама К1ВП1СН отъ 10 до 
11 ч. утра.
По кожнымъ и венерическимъ болЬзнямъ: понед%дь- 
влиъ и среда отъ 1 ю 2 ч. в пятница отъ 12 до 2 ч. 
дня Орд. пр ф. Е . С. Образцевъ. 'Ж я  Н
По нчрвнымъ болЬзнямъ: ежедневно кром-Ь пра^ днв- 
коаъ огъ 10 до 12 ч. Эд^ втриваша ам«улато;ныхъ 
бодьныхъ по вторнвквмт, четвергамъ ■ суСботакъ отъ 
6 до 7 ч веч. проф. М . Н  ЦоЛовъ.
По ушнымъ болезням»: ежедвевно съ 11 до 12 а^с. 
дня Э.-Орд. проф. Тиховъ.
обрововааяую оъ шм- 
тьежъ приглашавпъ 
19 иа верху.
'.•'"„■Бонну, молодую,
у, к ь  л & ц м ь  Чаоечичиаа____________________
З а  н е н а д о б н о стью  Х Г « “ жТ\\ь' в*:
схреге ь», вторникъ, четвергъ поел* 3-х» часовъ. 
Торговая »  8.
въ ои’Ьадъ Шво-Нпкольсяа» ул. Мезепцова сзросить 
въ дан* Прмнкина.
Томсшй Г ородской Л о м бардъ
ннв'Ьщаеть публику и гг. залогодателей, что 10 с октября съ 12 ч. двя, въ пом-Ьщеиш Ломбарда, по Маги­
стратской ул., въ д. № 4, будетъ производиться А УКЦ Ю Н Ъ  яа просроченные залоги яа №№ 32685, 37445, 
37627, 75373, 87г39, 28632, 28698 30070.32858 34463,37^43 (доха ва кошачьемъ мЪху) 37615 28784 37Ь24, 
37626,37673 32947, 28797 28822 37682 37733. 2 7 7 «  31681 28914. 30364 > 1711 31725 (столоваго 
серебра 240 вол) Я3043. 87794 3779.. Я7797, 37906. 87921, 3794=!. 37957, (двои мужск волот. часы, 37970 
3797/, *90 6, 3 992. 37995, 380’ 4 38066, 380^7 38’ 15, (мужская шуба на энотовомъ м'Ьху и полуаальто на 
б'Ьличьемъ М'Ьху) 38117, (мужское пальто нн лисьемь М'Ьху) 38152, мужская шуба на кенгуровомъ м-Ьху), 
88^04, 38 08, 35209, Зч*^26 362 9 (столоваго серебра 04 зол) 38231 38248, 23187, 31906, З сЗС? 38380. 
42341, 42018, 32 77, 35934 Г029 ?, ?3451 38895, 35746 38842: 3)3929 38843, 45341, 3^г49, 44912 Под- 
робную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видеть въ пом'Ьщеши Ломбарда ежедневно.
Распорядитель Ломбарда С Шишкинъ.
Пожгюй чедЬЛ'.* йр»1авв11й нзъ Россш вшетъ «4с- 
то повара, лакея, межет ъ 6ы!ь а же,?о жом ; сог;а1евъ 1
к в гр Т1*(МШ 1117830 ОП ВН8ВТ0И9 ВВ1 , 
верхъ 5 кг мн. в кухча отдается с 20 Октября 
вв»у КОМНАТА съ 7 Октября.Соддатск. ул., д. № 53.
Р  А
Я НО?. 8 1 
и въ
Отдается квартира 5 комн.
Преображенская 14.
ШтегйПЕ/шй 1 .И 1 А Н С О Н Ъ  и  Ф . Ж Д К Е
МОСНВА, Столвшниновъ пер.. д. Н: 8 Васильева.»ло1«п п(/оо и л ; и ицу лооои^
СА*ГоДЪИСТВУЮЩ1Й НУМ ЕРАТОР!) Ш ТЕМ ПЕЛЬ,пвчатавтъ по жвлам!ю: 1) одну цифру, ~2) повп^доватвльио, 
8) двовкратио,4) троекратио.м Б) чвтверократио.^ П0Ч1НКа I «аМ^Н1ШТ|1 
Необходимый аппара-гь для ВСЪХЪ ИАЗЕННЫХЪ и НАСТН. КОНТОРЪ, 
для нумёровни сграниц-ь, входящ. и исходят, бум&гъ товара и проч. 
НАТУР. РАЗМВРЪ Цифръ. I Просимъ обратить •ниман/енаУДЕШЕВЛЕН.ЦЪНЫ
•Ч.ХВ(119ИИЕ1ГИИ 
*1Я 0ТН9(!вПОр
Ч-ХВЙ19ИИ1Г 
-1ГИН 1Я ингвоо
вз о
1 2.Й
С О и
«  2 о.
О (М <м ся ^о.о о о о о о'
СО ч- ООл 
о  н  Ю СО г "
•ч.кХкинир|
“ШИ!Э ЯОН
Ч1ГИЮ 'ЙВЛ-О
“о о с> о о о  о 
" о  о~о о  о  о  о
о о О о о о о
_ _ РК л  Ю го0  0  0  2 °  & 2______2
"со ОС сс'-ф ' ч* »Л
§ 8 3 5 е  а а 
а
о  СО О N СО СО '•*' 1>. ОС 00 00 “Й*
оо о  оо СО со сс 1> 1> 1> 00 1Л Ю
со «о о. ^1г* иу сп. ч-Г *н (м
<аг' !>• С со отс. . оо •-» са - * ,гГ
со чн 00.09 О СГ^ сО 
ю Г> иэ (03 т-Г о~О
■чз^ о  ^  (М^ г- *Л. 
ю" N О*4 <м аГ!>*«•I ^ »ф Л ю 1Й Л1> «> С* »> 1>. до са са «о^; л о 
1> 'с<Г со аГ ч-Г «о "Ф тН ч? ч} . ю .ю со
1> 1> 1> ^  1> О  Г>со оо^.р^о с<Г сг стГ о- оэ4 оШ чг ЧГ Ю Ю (О 1> 1> 1> 1> С» 1>
<М СО 1Л со
Шестинедельный
д4тскихъ нарядов»
■™№ШЖЗЯ®1 ЯАагоииа м в т т а в А с т т .  * ”  п а « « V  .» I » х  п I » »  ».ФЙЬгИК*А ИЗ I Ц I ио Нл Ь I Ь. каучуковые, мгьаныв календарные штемпеля, сургуч ныя печати,
мадверныя цинноеыя, мгьдныя, эмалированные дощечки, штампованые знаки и проч.
ВвЛИЧ. цифръ оть А до Рае ,, н
Ч и с л о  к о л е с ъ :
1 7  р 19 18 р. 20 19 р- 3 1 8 0  р23
дняя новость.
Т^ штвые чаеы еъ зернашъ ■ мушкой.
Вы доставите «вого удовольств!н сей*, семейству и гостяиъ, ирюбр-Ьтая самоиграыиа* 
туалетные часы съ хорошей музыкой , Симфовш*. игркюшёВ очйвь громко и долго разные! 
краенвыя я веселыя пьесы (вальсы, марши польки оперы народн. п-Ъсби как-ь-то Преойан- 
жьаекШ маршъ® вальсъ „Ожидав.е-, ,Невов»ратвое время1*, ,3а Дунай“ , ,Воже Царя Храни", Коль Сла енг 
„Камарнвскую", „Трепакъ* „Возл* р-кчкв“ и т. д | со шлифованвымъ аеркаюмъ парижск. выдфлкн въ визящ 
номъ полироваавомъ аагранвчнонъ корпус* Часы эти, кром-Ь того отличаются свовмъ в4 ри.ьяШ1!ИЪ 
служатъ ивящнымъ украшетемъ для нисьменнаго и туалет, стола Высылаемъ часы вырегулированн 
съ ручательствомъ ва верность хода и за неЛор^нщ муаыку на 6 л’Ьтъ ва налож. плат, беаъ 
вместо 20 р, только 8 р. 40 к.; гаК1е же часы Сев! муаыкй— П'Ьна 7 р 25 к. Адресовать:
„Жозефинъ и К0-, въ Варшав-Ь 486. Р. 8. Въ Ав»ятскую Россш высылаемъ всключительно по получев!и2 р
ходомъ и 
ые до минуты 
задатка. Ц*жа 
Торговый домъ
задатка
С(иЬты м кятл д о ги  вы сы д лю тся до т р е в о в д н !Ю в езд д я т н о .
П ата б руб ей. 
у#., ЛЬ 88.
левпп В '
Никитинская
Бывшш сел. учитель, знающИ н^и'цкШ и франц. ав. можеть заниматься (.ежед­
невно ч са 2; съ учеввковъ первыхъ классовъ ср у я. 
8" веде 19 ва отдельную хокнату. Мовасгырсый дугъ 
_______ 10 Р. Васвлъевъ. ______________
П т т и т т п ы й  ^ертежввкъ и реаетиоръ нуждается 
1/11ш 1НЫ11 въ завяпяхъ и первпвсв'Ь. Обра- 
щися пноьмевно: Технод. Инот. студ. Н. Хадьвааскожу.
. СТОЛЯРНОЕ и МОЗАИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В .  Я .  П Е Р М И  Т И Б А
г ъ  Т э м с к г А .
□рчнвжаетъ вавазы ва изгото»*ев1в всевозм .жнок ме­
бели, какъ простой такъ я ввешеб р'бэтн, хорожикв 
вахтерами выписавваии изъ Р,)С11Я. Мви^онпая ух., 
заводъ Нерматнгой, N 81, тедефовъ К  390.
ОПЫТИЙИПЙ репетитор», всеьви л-Ьтпя! прахтя- 
ва. Вссьха умхренноа вознаграждегха. Спел, матвкат. : 
географ., естеотв. иогорш. Технол, внвет. студенту |
Борису Калвввкому._______________.
СТУДЕИЪ мЕДЙКЪ, стталистъ по древв, авнк.— 
ицетъ урок*, согла'.едъ ва квкш угодно условия, адресъ: 
Ярдыковссая вяощад а^омъ Локссов».
ияетъ уроковъ. 2-ая 
Берег вая. Домъ Маза- 
И  сдросать Мельникова
технологъ
рова М
Вашла и рассылается подписчвхамъ 
7—8 КЕижна
СТУДЕа1Ъ-МЕДИКЪ Ш-го курса желаетъ ив4ть ур..
' ~ Адресовать вреддожен1я ’Спсцйльно готовнъ д!тей. 
пв.-ьмензо. Офицере шя ух, довъ 
студ. Сг—I»
Р Ж А Н А Я  М У К А
ПАРИЯМИ и ВЪ РОЗНИЦУ
г  ре- 
матам.-технологъ петир. Сзеидольн.
,'чу дв)вэ. я». Нездедрхая, 12, В. X .,_______
С т у д е н т ъ  те х н о л о гъ
и всякою рода ЧертегзЕЫ работы. Уголъ Алвкмнд- 
ровокой и С .ддатсасй, д. М 61 входъ съ С . лдатсхой 
Кривцов ь. _________________
12, вв. Адамовича,
•'■1_________ } ВЪ  КРУПЧАТНОЙ ЛАВК’Ь ТОРГОВ. ДОМА
И . Ж. Ф Е Д У Л  В Ъ  о ъ  С-
С ту д е н тъ - ш е х н о л о гъ
вщетъ уроковъ Нечаев',к. ух. 78.
С ГУДЕНТЪ - ТЕХНОЛОГЪ, опытные репетиторъ, 
ишетъ уроковъ, ра.стояшемъ на стЬстияетсх. Загор- 
нкя 4Р, Дившицъ.
_ ТЙТТ7 старшаг^ ) курса *пец1ад«стъ .по 
1 У Д« Ю А 1 1 . математнк* внаюццй вовне язы- 
жалаетъ получать уро»ъ. Сфвцервкая N  18, ви- 
д’Ьть отъ 7 ч. веч. Мцицъ.
С
Рвиакттть-иялятрл». П.- Иямтшмич.
О В  Ь М В ж П К Н В И
Н У Ж Н Ы
Лглтлт ТПТЧИП 'ГГТ ищетъ уроковъ илв водиОтуд.-юристъ д! щихъ ванятаЯ. Межетъ
управлять хорожь ■ преаодавать п4шо. Универевтетъ
__ ____________ студ. И. В, Овряевъ._______ г . ...-ч
усилевно ищетъ уржовъ вла дру­
гихъ ианяпВ. Адр.; Университехъ 
А. Р^ваисву,
Ш ш  О  р  01
,/Тил1»ла>й)*0!' Жг>»Ь»о 
д1.л»т с/'Ь'Ю*-' Д йи1онсрм о»*
1ЛЙиНИ«Я1Л.., О бщ ее) 1 во  *
,ь  П р у  н а  к  о в ъ :
Влиш ьуй ст /(а ,ш.-Ьгьл вы. о 
Ш«! 'Рлгп '* «4 -й ** Про-'
гОх’Трук |Н
.ЧяЬ(1Д1  вГ‘4» 
ЯЗВиДЦ'1В(1 Я
Требуются представители во всЬхъ важнейших! 
городахъ.
€о.ержан!е: I) Оть села Тогура до Навыка по На- 
рымехой тайг*, И. Ф,ейдмеа; 2) Сгихотворевй, 
П. Блиновс агг, 3) Ромавъ малевькаго человека 
(р«с.;авь;—охоичав1=>, И. Тихон; 4) Кгтд (раасваян 
язъ пр1ясхсвой жязви}, Валентина Курицына; 5) Ивъ 
деревенскикъ мотявовъ, стих., М. С. Кларина; 6) Ма- 
*ер1алж д <я истоки г. Красвоярскг, А. М. Сере'резк- 
кова, 7) Въ дебряхъ гахолусты К. Б. Д;бролскаго;
8) Солсвьинаг п*свя (юа*с. ь/—лродола., Д. Еахарева;
9) С исотвор А. Рослалева; 0) О свекловичномъ седь- 
С-0«ъ хомйствй и сахарном;> д-Ьл* въ Сибири и о 
довлеождонъ его раввни.?, Н. Чхелева; 11) вига (н ъ 
^азни чварввика), Си'иряке; 12) Ураяьсмя герио- 
в&в9ДСК1Я д’Ьла, а. Б^ивовсхаго, 13) Памяти А. П. 
Чехов», ст: х. Всеволода Сибирские; I* ) 11нсатели-с«- 
бврякя: 1) П. II. Ераовъ. 2) А, П. Щааов», К. Ду- 
бровскагг; 16) Страничка изъ эйлор1И Яюиа“, 
Ш е—дя Зив—щ  16) Нашъ вепрителц въ домашней 
обгтаноэк*, В. Лапина; 17) Рол. повуевеино# печати 
въ ЯпоВ1В, Ах. Шульгинь; 18) По этапу (и.ъ был го 
времени), Г Н. Клаевжач ; 19) Борьба ьъ ниде«- 
ствовъ (очерм)—продолж. ,В. Кибальчв е; 20) Стихо- 
творев1я въ пров*, В. Курвцив«; ЧЛ) М. И. Глинкав 
ВосиомиК'.Ш!’, Никсе; 2л) Твхевсхая ярмарка 1904 г. 
Г. Н- К —скаг.-; 24) Письма и)ъ городовъ: взъ Тимевг, 
Иркутска и Петербурга; 26) Д. П. Чеховъ и замЬтка 
В. А. Долгорукова; Щ  Иаострааное обо»р1н!) В. Д. 
27) Къ во1 н1 : Иностранная печать о во.' в4; СвХдЬшя 
о Портъ. Артур*; С. И. ДлевоЬевъ 9 вроч. 28) Библ1 
огр.фн Г. Влткинв, В. Долгоруков», На^ . флеер», 
Гав . Томскаго; Высояайн|1й яазиф сгъ. Злв4гкр о 
судлустройствЬ и судовроазводсгв*. Новыя кнвм и 
брешюры Ребусн. Ф а^вдузс 1й текстъ. ОН^в.еш. 
Портрете: Ершсв!, Чехога, башня вь Илввсаб, Ца- 
мятнввъ Щшову. Въ прилеж.: списокъ студентовъ 
Томсмго университета еа 10 л*тъ.
Подписка продолжается. Ц. 4 р- въ годъ. Въ отд. 
продаа’Ь кввга 75 к. Редакцш—Томскъ, Всскр.езвн- 
ская ух.
Редектоц-изедтель В. А. Додгоруювъ.
объявляетъ, что въ Првсутствш ея съ 11 до 2-хъ часовъ дня будутъ производиться торги на отдачу п  
арендное содержан1е городскихъ лавокъ и м-Ьстъ въ торговыхъ рядахъ а некоторыхъ здашй на 1905 годъ въ
сл-Ъдуюпйе сроки:
На лавки въ новомъ рыбною, корпус!; н въ СеливанОвскоиъ и Валгусовскоиъ со стороны къ Томи 5 октября.
Въ биржевомъ корпус'Ь въ нижнемъ втаж* и вновь пристроевная................................................. 7 октября.
]Вь Шубномъ корпус-Ь (бывшемъ П астуховскойъ)....................................... ....  . . I . . .  12 октября.
Въ 8 хъ Лоскутвыхъ вор пусахъ ...........................................................13 октября.
Въ 8-мь камевномъ корпус* у Базарнаго моста въ нижнемъ этаж* и по 2 лавки въ верхвемъ1,.
этаж* и на лавки въ толкучемъ ряду. . . . . ................................................................  . .1 октября.
Въ корпус* № 6 крупчатномъ (бывш. Главовскомъ) и №  7 масляноиъ (бывш. Фроловскомъ) . 19 октября. 
Въ старомъ мучномъ (подвав*съ) и вовомъ мучномъ, колбасвомъ и ва 3 лавки въ хл^бвонъ корпус* 20 октября. 
Въ корпус* Л» 8 железно жестянномъ с*верномъ (бывш. № 1 на базарной площади) . . . .  26 октября 
Въ корпус* М  9 жел'Ьзно-жестянвомъ южномъ (бывш. № 2 ва Базарной площаДи) . . . .  27 октября 
Въ корпус* № 11 шорвомъ (бывш Вал^усов^кЬмъ) № 12 кошомномъ (бывш селивановскомъ) I 
со стороны Базйрвйй площади и на 2 лавки, пристроенный къ Се л и на но вс ко чу и на лавки въ верхнем!, '28 октября
этаж* Биржеваго ко р п уса .............................................................................. ........................  |
В ь  пряничномь и фруктоВомъ рядахъ и на паввлъЬвы у Базарнаго моста, у Почтамта и на м*сто! 0
позади арх1ерейскаго дома для торговли фруктами............................................ .......................................ноября
На м*ста въ шепномъ, на лавки въ Барахольпомъ ряду и на мухиномъ бугр* . . . . . .  3 ноября.
На харчевню на Конномъ базар*, на Мухиномъ бугр*, ва горо'дск1е вЬсы ва Баварвой площади, |
ва с*нномъ и Мухино-бугорскомъ базарахъ 4 ноября.
Членъ Управы Ив. Свнчцовъ.
Студентъ К О Н С Е Р В Ы  ры бны е,
С т у д е н т О Й  Л  Е Д К А  О О О Ь В И Н О К А Я
вверху , вв. М. Ст. Алянридсдой
П п и т п и а ю  ВС1Каг» рода и»Реи“ с»У* «*»■«*•лЛ^КЛП/лЛЫЛШ  личный цочаркъ. Адресъ письм.;
Университет», студенту В. В Е.________
переписки или счетоводства, инакомъ съ 4ух 
галтелей, Ярлыковская Л  19,квартира 1уаь- 
явчввова Студ. УниВо И. М. Р.__________
"|’р V  -I “1ГА ВВПЬОМИ П1ВВИ0Л *01<ХвХ1Э ВЖ
& ‘й й й  * э ш э щ ш о  » А п ш <Хъ 9 Я
■ ь:Д(!ае ^ — со — 1
| П р о д а е т с я домъ со К.евской спросить по иеч 
тутъ-дэ отдалрт< я дь* вол
улиц'Ь >* 19 
“жей Л  74 и
въ рвдакфю „Сибирской Жиани“.
И Щ У
вродаетса лошадь и тел Ш а .
Бдагов'Ьщсиская № 13.
■Фето кухар«и и т,тъ-же горпвчгой Сере- 
Грзевеовск1й ереулокъ Д1мь Заяграгв) 
М 7 спросить Имошова рви у._____ • .) 1
Г 'ГГ  \7 7 ГК1П ГР ГР» уивверси ’вта готгвитъ и ре- 
ЪЛ . Л  Д Л  0.1. Л ) пнти'уегъ въ средмя учеб- 
ныя сагсеЕ!?. Унввегситвтъ Еос^вфьегу.
П п л т т о т т ^ а *  '*  Я®*6»» »*нса*хъ стульевъ, И р О Д а Ю Т С Я , большой самоварт. Квижа. 
Шк.фъ, диванъ, буфет», 2 спальн. швафа, туалета, вор.
вало. Карповси1й переулок1» № 23.________
П р о д а е т с я  м г ь с т о
съ ргц;В 2109 вв. саж. у олъ Твердо! я Алек- 
савандуовсхой ух. О цЬ) *  спросвть Прйото-духов- 
с5ой пер. Г. /4 3.
К в а р т и р а  о т д а е т с я
т ь  б-тя боль- 
■ихъ комн. С)
ВУЁМИ уд бствама службши водоар. и ванною. Офи*
! V ' л- ” .
И щ у  у р о к ъ  со гл а сн а  с ^ ’
уж. 'ж. 17 Голо вшой.
На Заводъ Крюгера 8 ая
нуженъ молсд й чолов1въ для ксвторев«хъ зан ий, 
о же<ав1а повтупвть прошу лаяввть пвсьмеиво почтой 
влв въ ковтору. 1*■ ч ' .' . "Г" .. . , .м г г тч ' I---1------номе па
Н у ж н а  го р н и чн а
д яъ N  8,
Янской
Марко>в1а
переужокъ
Т р  е б  у  е т е
24 X,-
У м гью щ а м
тиъигкпп  кассжРии ыи продавщ:*цЛ -Ор- 
м ю ы п и  Ж0ВСК1Й вер. (за Моваотырской 
ст^дой) д. н  \9. ____________
М о л о т и л к и ,
„  ГОЯЛЬ или Й1 АНИНО и чугунныя Печи чугунныя рейристыя, продаются 
на прокап. Я рл н кгвстя  Ту1ъ_же кули рагожвые изъ подъ соли. Воскрес гора 
С-ОПОва- 1  _  Б*лая ул. д № 5 В. П. Губановъ.__________
ДОМЪ особнякъ
съ рощей- сдаегся., Ддейоавдровекаа^ууЛ Н № а о б ъ  
услови и  уедать, тутъ-же «ли Милцвиая Д  22,
П р и л и ч н о е  д а й ®  З Д 1 Й Г 7
баку 21 Севтабрг с. г ;вр^ м -тя: черяив,1' б*хаЯ грудь 
породи повтйръ г лачка ,Кадо* вдоесъ уаавать. Ярдя- 
кояв ая, угожъ С'дАатсеОй .'^ юмМ Флдьззам^йе^ъ. Огъ
гдной вргоугоя в иаль 
чикъ для убэ; к 
Елвнглач М 12, спросеть хозлйку дота.
Н у ж н а  к у х а р к а  ЯВЪ ]Я ; идв1ра.
Г о р н и ч н а я  и  п о в а р и х а
гора Крива», уж. № 6 сдр. х аяй ;у.
готоввть вшу хЬсто кухвркя 31- 
юуная удтщ домъ 34 спрос. 
Котжясечкову. , к  1
О т д а е т с я  к о м н а т а ,
К)саре,юй вверху.________________
внающ1& бакалей-
покупки дредудреж.аю,
Н у ж е н ъ  с л у ж а щ г й  м еТ *».'й й ?в '
кая улиха *  28_________ ■
СтуАвнть-твхнологъ 1 « Т р у г « Л ^ Ш х ъ
вавацй за сю. ъ в удо(вуд) сщк.йьуь ко вату. Ад­
ресъ: Институт» 1овину.______ ______
Нужны дв^ д г в у ш п и :Ж о Ж т Г а юдТу-
1ьа для шитья сеаъ ироВки. Мовастыргкаа ул. М 1, 
велений довъ, верхъ, кв. Еамьхною.ьвоввть сь парад.
*1 да. 1
У н и в е р с и т а н е ц ъ  “$ Г  8жа Й Г я^ е ‘
Офщерская ул., д. Мвхневкчт, хв. Соболева-
ж ш ю
куивть вир'1 В?а краендго до^ ОО ты:яч1 , досивК'Ц 
гвм.й, съ иреддохен1|ми сбраЩ'тся къ Зг&рев/. Дао- 
_____________ряЕС .ая 2 4 . _________________
И щ у  м 'Ь с т о  г о р н и ч н о й
______  Иийщьсл1й гер. <• а.
К о м п а н го н ъ  т е “ Т Г 4рнАаГо
д'Ьле. Уголъ Садовой и БутвЬе;ской д. А 1  Короле 
______вой, во дворв кавеа. домъ. о 1
Н у ж н а  1 1 1 В Е Я  платье. Бдагов1щ. вере-
анающ1й работу на *оАарвомъ омн- 
^ Л С С сХ р Ь , и слесагь средней рукя вужны
огврЫ11а въ1.-
- доходиаго Молад и, грамотная дЬвуши
миьнвцу ГОДЮНОВА. __
ви
или
V’; ’ " г.г Г) ■ *< .и =■
оковтввшаа курсъ кргй- 
ь м'Ьсто ло каш лей иаеи,швты, яелагтъ получит ' м з в
ЕЪ ДЪТЯКЪ. Преображевсквя ул., 
флигШ.
д. Горьвива во
Отдается
улозъ довъ. й  б.
комната
Нечае<С1аЯ ул.
со столомъ.
М 12.
ръка
девушка 16 г’Ьгъ вщетъ хЬсто; жи­
ла въ ггрод*; спросить набережная 
айкя постоялый дворъ Не глиной Н  16. 1
гаграннчвыхъ фирмъ
ВИНТОВКИ, ДВУХСТВОЛКИ, курковыя 
курновыя и ТРЕХСТВОЛКИ
ПОДУЧЕНЫ
и без*
въ штор кошссшшшхъ
Нонстантинъ ФЕЛЬЗЕНМАЙЕРЪ,
въ ТомскЪ, Нигитивсквя уж., соб. ДОМЪ N Е8 . 
Телефоаъ !*  100.
Съ-ручательствомъ за качество и бой. Каталоги не
нмЪютдо.. Нфкорвъйшая вросьСа—д*л*ть паеьмгнао 
полрлбвыЯ а-.вр.сы и .и вакаш гг. ивогородвикъ, 
Выполвлют'Я спец1альвые заказы ва аагравичвыя 
гуж я во точьымь данвыжъ гг. «агавчаховь въ тече- 
вш 5 мй^ц .'вь съ отв*1 ствзввостьж> за качество и бое.
Ков тора открыта отъ 8 ч. до 10 ч. утра и от» 5 ч. 
вочвра ежедвевм».
В ъ  Т о м с к у ю  Ц Г Й ®  “  .«•
ющ|й техалнее д ело. Обращаю* къ Директору Колонха.
Тпуппйпга Очмщ ср-Д». техГуч. ясчолалютъ 
10АП И чертежвы» р!ботм и рекетируютъ.
Техдологвчезый Н. Я. Обухову.__________
I тудееты-юриеты 1 щутъ уроковъ или дру,'7 ихъ пвдходвщихъ занаий. 
Ж.вдлряская, 32 верхъ.
--- ----  •■■■ • • ' '. ' Г" -• - ъ
ПОЛУЧЕНЫ
ВЪ КОНТОр-Ё т. д, М. Плотниковъ и С-ья
уг. Магистратской я Русаковского п'р.
■/ШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ и 
1 .
ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
Лодзь.
Первый и самый крупный въ Росс1и спец1альный заводъ пй устройству приводовъ
й
Ддресъ для телегр, 
Лонъ Лодзь*. Джресъ дм плегр шТомегь, Бюро*
в ы в е с к и
всякаго рода доставляетъ
Э . С . Г а л ъ т р и ъ ъ  въ О д е с т
Прейсъ-курааты без ш и т  
Агенты приглашаются.
8 силъ я молотилка во вс*и» принадлежностям:? ан- 
ш<>скаго завод?, ц'Ьна П Я Т Ь  ТЫСЯЧЪ руб. по же- 
лан1ю пояутатежг, можетъ быть едлно въ Томм'6, 
Барнаула шя БШс^, въ полной негр впоета уежовхе 
кредитъ ии обк'Ьнъ иа другое г мужество или товаръ. 
Обращ. К, Д. Вллхерт. Ефреяовсаая ул., д. Н  15, 
телефэаъ Л 860.
Н О В О Е  И З Д А Ш Е
Н>У1  ш- •
Н. И. Карташевъ
Инженеръ, Профессоръ Томскаго Технологическаго 
Института Императора Николая II.
ПАРОВОЗОВЪ«ДЕТАЛИ
Издак1е СО тбитъ: изъ атласа въ трехъ частяхъ 
часть 1— „Паровозный котелъ” , 24 таблицы; часть 
П-< .Паровая машина", 20 таблицъ; часть Ш — пЭки­
пажная (ходовая) часть", 14 таблицъ. Всего 58 таб­
лицъ, 1 2 X 8 вершковъ) в объяснительнаго къ нимъ 
текста, 61/1 печатныхъ листовъ.
ЦЪНА: 1-е издаше 7 руб. 50 коп. (число вквемпля- 
ровъ очень ограничено). 2-е ивдаше удешевленное— 
6 руб. (отличается отъ 1 -го только качеств, бумаги-
СКЛАДЪ ИЗДАНШ:
Тоискъ, книжный иагазинъ П. И. Макушина
Нуйна шенекаа
въ малое кемейстао, умеющая готов. Наквтиасхая ул. 
д. К 58 вверху,
Продаетея еовершеено
Поступили въ продажу вовыя внвгн:
Лепты къ трвхсотл^тш г, Томска.
К Евтроповъ История Троицкаго собора въ 
связи съ истор1ей г. Томска съ 3-мя видами, 19-ю 
портретами и алфавитомъ личныхъ именъ. 423-)-. 
XX III стр, Томскъ 19'4 Ц-Ьна 3 р съ пере<;ылк
3 р. 25 к, на александр. бума!* 4 р съ ьпере\с
4 р. 60 к.
Его-же брошюра: Подвиги и заслуги первыхъ 
Томскихъ казаковъОЗЬЧ^ьА Томскъ 1803 г. ц 30 к.
Продаются въ кницш. магаз, П. И.1 Макушина, 
въ типографии М. Н. Кононова и у автора: 
Дворян, ул., д. № 17.
Ъ/1 а р т и п ъ  П е т р о в и ч ъ [
Д Е Н И Н Г Ъ
настраиваетъ рояли и шанино вс-Ьхъ сшяемъ, 
ииеетъ долголетнюю пракхшгу и исполняетъ ра­
боты добросовестно. ПротопоповскШ пер. № 4 й
Н У Ж Н Ы
на строгательные станки
на лесопильный заводъ и въ столярную мастер­
скую Томскаго имЪшя Алтайскаго Округа (быв- 
Ш1Й Гольдгаммеръ и Вансбуттеръ). Обращаться 
на заводъ.
оптимоль
ЭЛЕНСИРЪ
для уходе за зубам я щлъ.
ИхЬ тся во бс* :ъ жучшвхъ пар­
фюмера. и а тек '.р;к. магазинахъ.
Главньй скжчъ дла Р(СС1И:
Э- Ф. К Р Е Ч М А Р Ъ ,
Москва, Никольска», ж. Реме м. 
Уоравн.
Хим.-техн. лабор. А. Филиппъ, Дрезденъ.
МАШИННОЕ я МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
я равно быстрота изготовлетя на совершенных  ^ оруд!яхъ обработи 
ставятъ изд,Ьл1я нашего завода даже при дальнею. чровоз4 въ Сибшзь 
ВНФ КОНКУРРЕНЦЩ , что очень важно для
МУКОМОЛЬНЫЕ МЕЛЬНИЦЪ, ФАБРИКЪ Н ЗПЦОП П СИБИРИ
Представительство для Сибири въ И^мск! ^
по г К н й  метод!, по которымъ можно око}о и легко научиться играть, своего издан!?.
САМОУЧИТЕЛИ: Куликовъ—для балалайки по цифрамъ 50 р . ,  для
, т - ш  план , 1 р В'ЁНСК0Й^  2-хъ ряд.
скрипки 1 р., Борю для скрипки часть 1-я 2 р. 50 к., Колоколовъ
Невской 7-ми клап., гармоши 60 к,, 10-тп к п.
«Т р / ........
для мандолины 
50
по нотамъ 
Н-я
р. 50 к ; Кулировъ для мардолины” по цифрамъ 
1 р.  к., часть 1-я,  для гитары по нотамъ по 1 р. 50 к., Любквинъ 
въ 16 частахъ для гитары по цифрам ь I  р, Даммъ для фортетано 2 р 
к. Колоколовъ для фисгармонии 1 р. 50 к.
Й 1 ш
50
выборъ НОТЪ дла всФгь иузы^ альчыхъ иструщто^ и вЩ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИН^
К У Л И К О В Ъ
М схва, МлросвЗка, д. Ерам4ева н во ве*!Ъ музыкалыых магавивахъ.
Нотный каталогъ безплатно и высылается съ наложеннымъ плагежем>.
Книжн. магазин. 1 И. МАКУШЙНА
въ ТомскЪ и Иркутск^
ПОЛУЧЕНЫ Ш ДУЮ Щ 1Я КНИГИ:
новое
Чареаичвав. 19 и< вер^ у. .
ша и :о
Шре.е^в.1
опытная няна хъ новорожхеянсму ва х<>ро. 
шее вовнаграждвН1в. В-Каролевскаа М 10 
/, верхъ.
опытная няня къ ноаср'жденвому 1 еЗе- 
аху. Загорнаа улщ  домъ Л 52. При- 
х^ лить в» Ю часовъ утра 5 вечера.
Н у ж н а  п р и с л у г а .
Црербрадеисвая ужвца^в^
прлепгой у»*вщай 
вить. Чер( 
саду Дем*дкоВ дерка^ , в>ржу-
Н у ж н а  одной  я епвчн!» д
гото- 
3 ьъ
Нужна пожилая няня къ д^ тгмъ.
СЩатская ул. д. Океанов* Л  72 г в ар, вверху.
_ 1ужна одной прислугой.
( Уг. Дворянской и Ямского пер. № 9 внизу.—хтгаггН —лЬдж  ^ —
Н у ж н а  к у х а р к а
№ 27 спросить ир<ф. Соболев^ 'аго,
Имеется въ продаж’Ь парт1ями
ОВЕСЪ, МУКА ржакзя, КРУПИ.
Обращаться къ К. Д. Бляхеру. Ефре­
мовская ул., д. № 15, телеф. 360.
Н Я Н Я  В  У Ж  Ч А
еъ  годовому роГелку. Нгвольсюй переул^въ  Докъ № 7
И щ у  м т т о
дшъ &13ялова Л  61.____________ 1
е т с я  д во р н и къ .
Мастерская А. Нинолаевр. Яцско» иереулокъ,
И Щ У  М Ъ С Т О
сиросить вверху
горнинвой Просел всый
пер. )*  3 Августовой
Н у ж н а  с т р я п к а . 5;
НУЖЕНЪ
ва д.
~топытный
Л 1-й з в.
оттп
ГОЖ* Торг вай и 
лчаевоваго нереу,1-
ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ
мировому сусь*, къ сею Стас кое, Каигсиго уйзда. 
Ж«жовач1е сот о ьъ руб ;еЭ. Сарзвн1 Ь',а у Не нар жомова. 
___________Шчаеьсаая; д. М 21, вваву. апыь^
О т д а е т с я  к в а р т и р а
только что отделанная. Иоточаая, д. »  2-й Шеред-вш-.
Отдаются квартиры 7 ^ ? ^
Я низъ. Кондратьевская М 9.
Адамантивъ. Краткая истоу!! ра»ипа иатехатаве 
-КЯ5Ъ иаувъ еъ дреги*йшвхъ враменъ и иегова перво- 
нача ьяаго ихъ равви 1я въ Росс1и. К. 904 г. 80 х.
Александрова МодеиИй бзтаажъ. С бпвв1е дре е- 
свыхъ породъ и составлен! 1 коллетцМ. Саб. 904 г. -70 г.
Алтуховъ. Анатокн вубовъ человека. Н. 903 г. 
1 р. 50 к.
Андреевсиаи. Люди умираютъ во д*ла вхъ жнвутъ.
[Трт вавсказа дла д4тей. К« . ?04 г. 1 р.
Бейнъ, Чееальпая мшина. Сь атл.совъ гертежей 
въ 88 та^ л. М. 904 г. ц. 4 р.
Ееллюстинъ, Метод яка арговткв С с явлена го 
гласно ичвмбрней нрчра«м*, изланвой М. П. М. дгя 
начал; нихъ учнхнщъ. М. 901 г. 20 в.
Беллюстинъ. АсвохетическП гадачаикъ ля Г-то года 
обучшн. М. 904 год» 11 к. Т. 2-й г^ д» обуч. И 
904 г.. 12 в. Т. 3-й годъ, обучевм. М. 901 г. >0 в.
Библштска нашихъ дЪтей. . •. ,и
Пенькова Въ гору. Иитор1я одно* Глухоа*мо" д1- 
вочки. Стб. 904 г. 60 в.
Борисовъ. Родн!». Книга для чгев|< въ нзч л ,ныхъ 
училищахъ. М 904 г. 25 в.
Булгаковой й. Что так е пь/нотво ■ какъ гвбавигсья 
отъ него Саб. 901 г. 08 в.
Съ лм'Ьдекъ— пив ться—сь нет ыэ расгатьоя. Нар. 
чтев1е Саб. 901 г. ’ 5 г.
В<но въ пословгциъ. Саб. 902 г. Об к.
Про няъ пьянсиа. Чтеилн для нвжнвхъ чян въ. Съ све­
товыми (тук ннымн) картвазнл. М. 904 г. 16 к.
Вано лить, 64л* бмть. Н>во1ное чтев1е .ъ свЬтови- 
ми ва тина»и. Себ. 903 г. 15 к.
Вино на руси но гаматннхамъ нарчяаго "в рч'ства, 
/вгературвнмъ я художесв лаыхъ. Соб. 901 г. 20 г,
Кавъ отстать отъ ввва. СиО. 904 г. 05 в.
Бурювъ Православв ^ догматическое уч н!е о верво- 
ролн мъ гр4х^ . К. 904 г. 2 р.
Бухаревъ, Чудотворные вкоры Пое вято’ В г рчдниы. 
(й т,>р1а ихъ и К1«бравв1в) М. 901 г. 60 в.
Востоковъ. Иаь сельской жизни. 0?е?*и равсчаи. 
М. 904 г. 35 к.
Гетто- 3*ош  съ 65 рис. П)ре*одъ подь р д. С/- 
шгиял. М. 9Д4 г. 40 ».
Горбуновъ-Посадовъ. Хижина дяди То*а съ Рсторич. 
очервовъ. Освободители чершхъ рабовъ. V. 902 г. 
I р. 25 в.
Готье. Острожный я»4токъ, Роман». _Г.»р~ва бывшего 
начагьаига Парижской тай'ой оолвщн. С б, 901 г. 
1 р, 50 к.
Грауздинъ. Уотракев!е дальноземелья в черезооло'/Лг.ы- 
К. 901 . 08 в.
Гречаниновъ. Шровня мащввы ч. 1-л. Обд\* тео- 
Р'* и расчёт* на о*»йле >а и рввяЛуовь янввдра 
сь атла?. чертеж^. Хар. 90 > г. 4 р.
Гротранъ. Почеву, я поим/ по системЬ Огто Уж» 
учащихсл въ школакъ а семьЪ 803 вопр. по во- 
омич я Гатавиа*. Слб. 904 г 6 > к- 
Для девламацЫ. Л 1тер1тури>х:.д1жгств:нвчй свор- 
»И1-ь и^ранчыжъ произволе 114 Сао. 803 г. 1 р 
Двякевъ. Годъ ва Крзйсер4 „Адмвралъ Налвмовъ1*. 
Саб. 904 г.  ^ р 25 в.
Дэфо. Удчввтмьны; пр1алж>чев1я Робиаюта Круво. 
М. 904 г. 75 к.
Елинъ- Катъ ухаживать в! квЯгама М. 601 г. 10 в. 
Огоро.тчест и олд’водство въ 1-й. Кавъ ухлжв- 
И'ять з» огородом ь и паривками. М. 9)4 г. 15 в. 
Жилиховсвая Жавса1з р'.заяащ. М. 904 г. 76 в. 
Издан а Жиркова.
Воромовъ М»гвв*ь. Рдв’вавъ учв еля, М 900 г. 5 в. 
Дмитр евъ ИвЗраяаллж басня 1760—1837 г. г. 
М. 93 г, 05 в.
1 Кольцовъ. И8бривыя ствхотворевхя ка. ,1а дла 
хладш ;го я сре наго вэвраств. Кв. 11-а ддя старшаго 
вовра та. Кн. III я для [р4д«е всзрасп. Каждая 
по 5 в.
Лермоитовъ. Избранаыя Стихот юр«1а. Кн. I для 
сре^ вяго возваста 5 в, Кч. Ц для соарлваго воврваста 
16 к. К  л- Ш Д’я гр^ даго воарвмта 20 в.
Лухманова. Пееввъ. Изъ дорэжннхъ аав’Ьговь И.
99 г. 8 к.
Тютчевъ. Т.'Варнщь. Рьвсвазн в льн)опред4лдв)ща-
гося. 99 г. 3 х. . . „ . .
Тютчезъ. Ж учв*. Ивъ в;спсвяна^1й вольноопред*-
1ЯОЩ.ЫОСЯ.
Истомииъ. Руссао пвеагрд?. К ига д « чтев1ж въ 
семьф и- школ*. Саб. 904 г. 20 в.
Нитриджъ. К?ат»1й очеркъ утвлизвв1Я отборосовъ 
Я п 60ЧВЫ1Ъ продуктовъ. М, 904 г. 40 в.
Къ св*ту. Научяо-дитературний сборвивъ пвдъ ред. 
Лвтвова в Батюпиов* Сцб. 904 г. 4 р.
Нурочнинъ. Изъ живая растеаН вы7. .7-8. Кат* рад. 
яасжаетса р«яов1я Двнеле у разген1й. М. 905 г. 
30 в.
До Ливронъ, Ру 'сго-яаово*]6 сдоварь. К. 904 г. 80 в 
Лоджъ. Современные взгляды на ма-ер^ о. И
91М>1г.1 20 к.
Михаил* 1орош Огцамъ в дЪтахт. П(бл. декди, 
бэеЪды весьма. 11. 904 г. 30 .
Мускатдлитъ. Роса» я Ялов 1л да Д.ль»«мъ Во 
сто**. Историво-податачески втвдъ. Од. 904 г. 26 в
Дозволено цензурою. Тоискъ, 5 октября 1904 года. Паровая тпо-лвтографш П. И. Макушина.
